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Zulueta esquina á Heptuis 
H A B A N A . 
Precios de Suscripcioi 
12 meaos.. $21.20;oro 
Unión Postal 
lala de C n b a -
Habana mmmmmmm ^ 
6 i d . . . , 
3 i d . . . . 
12 moaes.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
I2meBes.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
111.00 
S 6.00 „ 
8515.00 ptl 
$ 8.00 „ 




Telegramas por el cable. 
«ERVICIO TELEGRAFU'O 
Diario do la Marina. 
i»I> DIAItTO »U I-A W.VKÍNA. 
HABANA. 
D e anoche 
Madrid, Cctubrel" 
L A M U m T B D B Z O L A 
La prensa en general dedica sentidas 
frases á la maerto dol novelista Emilio 
Zola-
JEÍ I m p a r c i a l , E l L i b e r a l y 
E l Hera ldo de M a d r i d , han pn 
blioado una extensa información sobre la 
cansa de la muerta del señor Sola. 
E L O Ü R S O E S C O L A R 
Se ha inangnrado, con asistencia del 
ministro de Instrucción Pública, señor 
Condedo Eominonosf en la Univarsidad, 
el curso académico da 1902 á 10-3 
S A N S E B A S T I A N 
S. M. el Bey Dccn Alfonso XIII ha 
inaugurado en el Instituto de San Sobas 
tlán el curso acadómfloo de Enseñanza Su 
parior, enseñanza pMfesional y enseñan 
zas especiales. 
L O S OAJMBIOS 
Hoy se han cotizaba en la Bolsa las li-
bras esterlinas á 33 •£& 
ESTA!)OS_ raiDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
Beilto, Octubre Io 
N O T I O I A D E S M E N T I D A 
No es cierto que haya fallecido Ven 
Gosler, ex Ministro da la Querrá de Pru 
sia, según anunciaron esta mañana Jos 
periódicos de Londres. 
Londres, Octubre 1? 
V D E L T A A L O S A N T I G U O S 
P R E O I O e 
La compañía tabacalera uImperíal" ha 
restablecido los precios que regían por 
sus productes antes de la invasión del 
mercado inglés por la Compañía ameri-'! 
cana. 
üonBtaotina'pla, Ojtabre Io 
G R I E G O S A S E S I N A D O S 
El gobierno de Grecia ha pasado nna 
nota al de Turquía, participándole qae 
durante los dos últimos meses, los búlga-
ros han asesinacto á 150 griegos indefen-
sos, en los distritos de Monastir y Saló-
nica y pregunta qué medidas proyecta el 
Sultán adoptar para la protección de los 
eúbditos griegos que residen en los domi-
bies tarcos'. 
WttBhingto», Octubre Io 
L A D E U D A 
'deuda túblioa ha tenida en ol pa-
sajo mes una disminución de 10,675,434 
P08OB. 
TARA A R R E G L A R L A H U E L G A 
Después de celebrar una conferencia 
con sus Sacrstarus Hoot, Shaw, Moody 
y Payne, y el abogado general Kaox, el 
Frosidente Roosovolt telegrafió á los pre-
sidentes de las diversas Compañías mine-
ras da Pensilvania y al prasiianto Mot-
ohell, de la "Unión Minera", quedesaaba 
que vinieran á ésta el viernes, para tra -
tar de llegar á un arreglo que pusiera 
término á la huelga de los mineros, pues 
la falta de carbón en el próximo invierno I 
es un asunto de vital interés que tiene I 
preocupada á la nación entera-
CONTESTAÜION 
Todas las personas á quien ha telegra-
fiado el Presidenta, han contestado que 
vendrán á ésta el vlorna?. 
Naeva York, Octubre 1? 
FALLECÍ MIENTO 
Ha fallecido el almirante Jonett< 
Saratoga, Octubre 1? 
OONVSNOION D E M O C R A T A 
La convención demócrata que se cele-
bra en ésta ha acordado apoyarla candi-
datura de Mr- Bird Coler, para ol puesto 
de gobernador dol JSstado de Nueva 
York- y pedir que EO haja justicia á 
Cuba. 
San Ffonoisoo.Ootobro Io 
S A L I D A D E M I L E S 
El general Nelson Miles, peñera', en jafe 
del ejército de les Estados UnldoB, ha BP, 
iidohoy psra Manila. 
Panamá, Oiitabie Io 
E L "WISÜONSIN ' 
Ha llegado á este puerto el acorazado 
Wiaconsin. 
Otntóu, Octubre Io 
P A S Q U I N E S S U B V E R S I V O S 
Han aparecido esta mañana por toda 
la ciudad pasquines contra los extrar jo-
ros y mis partioularnmta los misio-
neros . 
N O T I C I A S C O M E KOI A L E S 
New York, Ocluiré Io. 
Coatenea, á $4.78. 
Descaento papel comercial, 00 d̂ v. á 6 
por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div., banqm-
roe, á $4.82-37. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.75. 
Cambios sobre París, 00 dtv., banqneroe 
á 5 francos 20. 
ídem sobre Haraburgo, 60 d[7., banquo-
ros, A D4.Ii2. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 110.1(2. 
Centrifugasen plaza, & 3.1[2ota. 
Centrifugas N* 10, pol. 96, costo y flete 
1.13iIÜOt8. 
Mascabado, en plaza, á 3 ota. 
áizácar de miel, en plaza, á 2.314 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10 00 
Harina, patent Minnesota, á 14.00. 
Londres, Octubre Io. 
Azúcar centrifuga, pol. Ü8, á 7B. ÜJ. 
Mascabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias.Os. 8.1i4d. 
Consolidados, ex interés, á 93.3116. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á S7. i 11 
Porta, Octubre 1?. 
Kenta francoaa 3 por ciento, ex-inteiós, 
99 franct í SI .íntimos. 
O F I C I A I 
EffíIBLICA DE CUBA. 
ADMINISTUACION DE LA ADUANA DE LA 
HABANA. 
Por ni prosenlo SR lince público que Re pondrán á 
lávenla en milmstn núbliou un lole de mei-canoinH 
''no roclanmdHH", el alti !) de octnbre do lOOv.', á lus 
doce dol niiHnio din, en extu Aduanu. 
Pura HUIR portnenoreH vóaHe la IIHÍH oficial puesta íi 
la entrada do la Aduana por la OHlle de Olicius ú 
ocárruHe á la oficina do la Succión de Almacenes. 
J. IÍÍUH Rivera, AdminiHirador de la Aduana, 
o i m 3-1 
LA CORRESPONDENCIA 
1T1NIBAE10 
de lae pálidas de los correos y llegadas 
de los miemos '¡ntre (Jaba y loa Es-
tados Unidos. 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Uabaua, Eey West y 
Port Tampa. ^ 
Llegan á la Habana: los martet, Jue-
ves y sábados, á las 5 y 30 A, M., ho-
ra do la Habana. 
Salen de la Habana: los Innes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora de la Habana. 
La oorrespondenoia se oierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, directamente 
á Nueva York (lineo de Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércolep, á lae 7 A. M. 
Salida de la Habana, los martes á 
las 10 y los sábados á la 1 P. M., oe-
rrAndose la oorrespondenola 6 las 9 y 
30 A. M. y á las 12 y 30 P. M., respec-
tivamente. 
L a línea de vapores de la Habana, 
Key West y Mlumi se ha suprimido 
hasta nuevo aviso. 
F , Figueredo, 
Director general de Oomunioaclones. 
Seedóu Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre Io de 1902. 
4«ÚOABES.—El mercado looal sigue muy 
sostenido hablóo'Ioae h'-cho las siguioates 
ventas: 
21.600 sp. cecf. pol. 93 á 3 reales arroba 
en Caibarión. 
2 218 8[. cenf.. pol. 89 .i. 2 reales arroba 
en CaibariÓD. 
4 000 B( cenf. pol. UC^Gi á3.40r8. ar., 
en Habana. t ^ «.v 
ijuujiiu^w. — Abre el morcado con de-
manda moderada y uaa pequeña variación 
en bs tipos sobre Londres, Hamburgo y h a 
Eatados Unid is. S0P 0' 
OotldlfiiftUyIS0' •** f oai»itía 
Londres, 60 díaa vlata, 18.6.8 A 19.1(8 
100 proono. 
Landres, 3 días vista, de 19.1(8 A 19.5(8 
por iUO premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.1(2 por 
100 premio. 
España, segúa plaza y cantidad, 8 día» 
/lata, á 22 á 21. 
Hamburgo, 3 cias vista, de 3.1[4 4 4.1[4 
prrr 100 premio. 
Vetados Unldoa, 3 diaa vista; du 8 7,8 & 
ft Síftj ju'abdíéma» »o3iti;S olíed Ifí 
MOÑUDAS BXTRAHJBRAS.—Se octlzan 
noy como elgue: ' l l o t ó « A ^ U T ttQ&I I 
Oroonbacli, Q.lfi A 9 ^4 por 100 premio. 
Plata americana, do 8.7(3 á 9 por 100 
premio. 
fiitm r -•.üOiuyaa— Hoy no se ha 
hecho en la Rolaa nln gnna venta. 
0 Z 0 M Ü L S I 0 N 
Es la EMULSION más completa y efectiva 
compuesta de Aceite de bacalao puro, 
Hipofosfitos de Cal y Soda y Guayacol, 
combinado todo científicamente. 
Es agradable al paladar 
y de fácil digestión 
todas las enfermedades 
de l a G a r g a n t a , P e c h o 
y P u l m o n e s 
Nutre y fortifica al enfermo y previene 
las enfermedades del sano 
La p p r a en M M , la toilsím k 
AGENTE EN LA ISLA DE CUBA \ 
DOCTOR M. JHONSON 
O B I S P O N U M S . S 3 Y 5 5 , 
H A B 4 N A 
3 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento ex-d. 
Billetes bipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... CÔ  
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Kegla 





B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba i & 4i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 7G¡ & 77i 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor P.8 
Obligaciones Ayuntamiento l1.1 hipote-
ca ex-d. 110} 115 
L o s c o c h e s 
p e s e t e r o s 
mo tienen nada de particular, Sin embargo nos sirve lo su-
ficiente para atender á nuestros negocios durante la semana y 
para el paseo los domingos, Así son los nuevos juegos de mue-
bles estilo "República" que vendemos en $40.88 oro español el 
juego. No tienen nada d® particular pero por ser fuer-
tes, cómodos y baratos llenan las necesidades de aquellas 
personas que no pueden comprar sillas doradas con asientos 
de cuero, 
Champion & Pascual 
Aptes «mate eo la Eejiica Cataa Se la mápa "Hoíemoi" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
(Cbrapia 55 y 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
(limitada) 551 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Jácaro 83 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 711 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kuilway 
Limited—Preferidas 
Idem Idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
(¡UH 
Bonos do la Compañía Cubana de Gas 3 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 1H 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos • 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana - i 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
lielinerla de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de laHa-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones 
Obligaciones 









Vap. esp. Alicia, de Liverpool, con carga 
Balcells y cp. 
SALIDOS 
Dial'.': 
Vap. italiano Fert, para Hamburgo. 




L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 1?. 
Almacén. 
30 pipas vino Pera Qrau $ 18.00 una 
10 c. 1[ de 4 libras mantequilla 
Gil , 25.00 qtl. 
20 c sidra Valle Vallina Fdez. ,, 3,75 nna 
10|1 p. vino KíojaBarceló „ 14.50 uno 
2000 barras de 4 Ib. guayaba La 
Constancia „ 4.50 qtl. 
f,Ü0 c. sidra Cruz Roja ,, 2.50 una 
500 c. id. id. id , 2.50 una 
5 c. buche bacalao „ 28,00 qtl. 
50 c. bacalao Medalla ,, 9.00 una 
Vapores de Travesía 
S E E S F E B á y 
Otbre. 2 Ciudad de Cádiz rantander 
3 La Navarro Saint Nazaire 
4 Puerto Rico ..Barcelonay escalas 
6 Esperanza New York 
6 Monterey Progreso y Veracruz 
(i Giuseppe Corvaja Mobila 
(i Chalmette New Orleans 
8 Morro Castle New York 
8 Rolaud Bremen y escalas 
8 Bratsberg Halifax 
9 Martin Záenz New Orleans 
13 Ulv Mobila 
. . 15 Riojano Liverpool y escalas 
— 20 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 27 ülv Mobila 
Nvbre. 3 Giuseppe Corvaja Mobila 
S A L D R A N 
Otbre. 4 Excelsior New Orleans 
4 México New York 
4 Manuel Calvo Colon y escalas 
4 Ciudad de Cádiz Veracrn» 
4 La Navarro Veracruz 
6 Esperanza Progreso y Veracruz 
7 Monterev New York 
. . 10 Martin Sáenz Canarias y escalas 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. MEXICO: 
Sres. E. Castillo—S. Drei;kwalee—Krancigco y 
Barbara Pérez—C. < offery—P. AVinduez—G. Ire-
land—II. Pardey—J. Joh?on—Qeorge Emmerman — 
Marti» Frankfnerle—Eduardo Smitb—H. ConlicM -
W. Forter—Julino Susam—Thomas Cowell—E, 
Kingston—Horace Haly—Daniel Ga'ao—Anfonio 
Villapool—Ch. Echevarría—Andrés Morrell Fer-
nández—J. Delaney—José Chau—Pedio Aguillea-}-
Maria Drain—Ana Fernández—Catalina llcui .h ie/. 
—M. Welcox—Josó Velazquez—Juan Sagovia—Ma-
ría Fonat—E. León—Virgilio Porro—Meitedes Po-
rro—J. Hubhell—W. Brñten—Mario Menofeul—Raúl 
Menocal—J. Herrera—Encarnación Rodríguez—L y 
M. Brum—C. Lorieutz—Gabriel Balbiu—Mauaeki 
López—María Rodrigoe/.—Roberto Watson—Ampa-
ro Castro—F. Shute—David Richard—Francisco 
Amato—V. Peña—Angel Artidulla—James Tomp-
son—Eugenio Bizo—Cornelio Vauderbenz. 
SALIERON 
Para Cavo Hueso en el vapor americano MARTI-
NIQUE: ' 
> res. Leopoldo Suárez—Julia Labrador—Ramón 
C. de Pob—Gustavo Dubols—Rogelio Alonso—Leo-
nor Lópsz—Juan Feruándei—Domingo Acosta—Ra-
fael de Armas. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 19: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaleo y cp. 
Vap. francés La Navarro, para Veracruz, por Brida! 
M. y cp. 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Colón, P. Rico, Ca-
nanas, Cátiiz y Bárcelúua, por M. Calvo. 
Vap. esp. Ciudad do Cádiz 
R U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 19. 
Vap. amer. Martinique, para Cavo Hueso, yior (}. 
Lawton Childs y cp., con 1 barril y 491 tercios k 
pacas de tabaco,-17,000 (abacos, 91 caja diilcoí, 
10 caías vacias, 263 bultos promisiones, frutas y 
viandas. 





Bajo c o ^ t r A t o poa tU con el Q o b i e í -
IJO F r a n c é s . 
P a r a V S R i ^ C R U Z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Octn 
bre el rápido vapor liancés de 6,960 toneladas 
C a p i t á a P B R D R i a i £ O N 
Admito caríra á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropá. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señorea pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. -
De ináí< pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MOT'ROS y C?, Mercaderes 35. 
7937 9-25 
Vapores Costeros 
HE E S P E R A N 
Otbre. 5 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Otbre 2 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
2 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 




Vap. am. México, de New York, cou carga general y 
77 pasagero» & Zaldo y cp. 
J 
Linea de Vapores IfasailMicos 
— DE 
Pinillos, Lquierdo y Comp. 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Odubre 
DIRECTO para los de 
m m IE u m i 
SíITi I M E TiEilfl, 
lis m m t m i m m . 
m i y m m u 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas do carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . Manene 






RiSpiyío servicio posta l y de p a -
; S?jei directo de !a H A B A N A & 
N E W Y O R K — N A S S A U - M é -
Saliendo los sábados á la una p. ra., los martes a 
las diez a. m. para New York y los lenes á as euatre 
Ife m. para Progreso y Ver.icruz. 
r 
Múcioo 












Esperanza . . . . 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 














í í ü \ y Cp. fle Earee! 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta media-
dos de Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y ü i e n f a e q o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 22 de Septiembre de 1902. 
C. Blanch y Compañía. 
OFICIOS nS 20 
2!) II Stb 
VAPORES COREEOS ALEMANES 
Proareso y Veracruz 
New York 
,, Noviembre 19 
Progreso y Voraciuz „ 3 
_ La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pania contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que sepnedeir, vía Veracruz 6 Tam-
pico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto ge venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores do la Linea que tocan también en Santiago 
de Culni. Los precios son muy moderados como pne-
SAN! Q DI 
0U67 
y Compañía , 
Oficios número 19, 
18 St 
JUBA, MANZANILLO y otros 
puertos do la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oüciua nara informar .a los viajeros 
que soliciten cualquier uato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería 
So Arman couocimieiitos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Axnheres, Buenos Aires, Montevideo, Sautos y Rio 
Janeiro. 
Loe embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus tietes adelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren que esté es-
pot 'tñ-ado en los conocimientos el valor y peso de las 
Para tipos de tietes véase al Sr. Lnis V. Placé, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, dlri-
Zíaldo y Comp. 
156- Jl 
CoffljaÉ Een i topsa k m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXIÜO 
Ssiiáas m i n y fijas msoeles 
de HAMBURGO el 21 de cada mes, para la 
HABANA con escala eu AMBERES 
La Empresa admita igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga sutlciente para ame-
ritar la escala 
El vapor correo Italiano de 4,000 toneladas 
1? 
-A-UST ID IEJ S 
SALDRA PARA 
( H O N D U R A S ) 
sobre el 2 de OOTÜBRB próximo. 
Admite pasajeros en saa cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
(Sobre paaajeg y demás informará 
el consignatario 
Enrique Heílbut 
S. Ignacio 54. 
c 1178 
Apartado 7 2 9 . 
25 St 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ Y C? 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
Capitán Ambert. 
Saldrá para Veracroz el 4 da Octnbre & la» cuatro 
de la tarde, llevando la correspondencia pi'iblica. 
Admite carga y pasajeros para dichoi puertos. 
Los billetes de pasajo sélo se despachan hasta las 
diez del día do salida. 
Las pélir.as de carga se ilrmarán por el Conaignata-
rio antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compaüia tiene abierta uua póliza 
Hotaute , asi para os tu línea como para todas laa de-
uiáa, bajo la cual pueden nsogurarae todos los efectos 
lite se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los seQores paaajeros ha-
cia el artículo I I del Reglamento do pesajes y del or-
n y régimen Interior do los vapores do eata Com-
pañía, el cual dice así; 
"IJOS piiMijeros deberán escribir sobre todos losbul-
tos de su equipaje, su nomqre y e| puerto de destino, 
eon LMIUM IOS letras y con la mayor claridad-" 
La Couipañia uo admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente esuimpadn el nombre y apo-
llido de su dueño, asi como el dol puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su conaiguatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
H L V A E O U 
MANUEL CALVO 
C ap i tán Olivor. 
Haldiá para 
P í o . Xjlmón, Colón , Babanil l* . 
Curezao, P. Cabello, X*a Ghaayra, 
yoaca . 8. J u a n do Pto. Jttlc o 
Santa C r u z de Tonor l í e , 
Cfedia r Baroelona 
el 4 de Octubre á laa cuatro da la tarde llevando la 
correspondencia piíblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Curazao, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del PaciÜco. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diex. del día de salida. 
LUÍ pólizas de carga ae Armarán por el Cooaigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito aerán nu-
las. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 19 y la carga & bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Eata Oompaflla tiene abierta ana póliea 
flotante, asi para eata uuoa como para todaa laa de-
míiH, bulo la cual pueden asegurarae todos loa eíaotoa 
que ae embarquen en ana vanorea. 
Llamamoi la atención do los soíiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajea y del or-
den y régimen interior ae los vapores d« esta Compa-
ñía, el cual dice aaf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa los bnl 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de deslino, 
oon todas sus letras y con la mayo r claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compaíiíá no 
admitirá bulto alguno de equipaje nue np lleve clara-
mente estampado el nombre v apollido do an dueño, 
asi como el puerto de eu destino. 
De máa pormenores impondrá an conaignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de laa reclamaciouea (|ae ae hagan 
por mal envase y marca de precinta en loa mismoa. 
o 1539 78 liOc 
S B O R l i T A E I A 
Por el presente se hace saber que necesitando esta 
Compañía celebrar contrato para el snmfallitro aa 
carbón durante el entran e año l'.KW desde osla /'(•cha 
hasta el día primero del entrante mes do Noviembre, 
oirá las proposiciones qne al efecto finieran hacerle 
loaaeñorss Copierciantes de la Isla ó del oxímugoro 
aegún el pliego de condiciones que obra en cuta Se-
cretaria, sita en la callo de Vives número 7fi. 
Dichas proposicionoH deberán bacerHe en pliegos 
cerrados, y la Compañía se reserva el dersopo '!« 
aceptar la que resulte convenirlo más, ó rochimirlua 
t.odiiH. 
Cárdenas para la Habana, SopMembre 21 de 1903 
Alfredo Oonzrilce .nonani 
(;. 1482 l.r)-2i; Sil) 
BiííCO NACIONAL DE ( M 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Haco toda oíase de oporaoiuuoa banca-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y pira sobro la» 
principales poblacionofl do loa Eotadoa Uni-
dos, Europa, Cbina y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y domás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Admite en su Caja do Ahorros cualquier 
captldad qae no baje de cinco panos y abo-
nará por ellos el interés do tros por electa 
anual, siempre qne ol depósito se baga por 
nn periodo no menor de tros meses. 
Admite depósitos á plazo lijo lo tros & 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuonta agona y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y MStaozan. 
c 1521 I <)c 
GIROS » E LETRAS. 
Vapores costeros. 
EMPRESA BE VAPORES 
D E 
SOBRINOS j ) E HERRERA 
E L V A P O R 
M O Ü T E R A , 
c a p i t á n V l ñ o l a a 
Saldrá de este puerto el d!a 5 de Octubre á laa 13 








Admite carga hasta última hora del dia anterior á 
la salida. 
So despacha por sus iirraadorea Sau Pedro, C. 
6. Lawton Childs ] Compañia 
BANairEROS.-Mercadoros 22. 
Cama, or lg lna ln i f i i t e OHtablocIda on 1844. 
Giran lelraii d la r'fla sobre, todos los llduros 
Nacionales Ue los ¡isludos Unidos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
fll-OÜ fcV8-l Oc 
C U B A 76 y US 
Hacen pagos por el cable; giran letras d ( 
larga VÍHIH y curlns de, erédilo siil,r. 
tHladelfia, New Orleans, Sun Francisco, /.< 
París, Madrid liareelona .// rietiiíine.i¡iiilíi!e,K ¡i ein-
iades importantes de, los Estados Uhtdoi VteMeo 
y Jlhiropu así como sobre Indos loa pueblof dp fff-
paña y capital y puertos ('c. México. 
Kn combinación eon les señores B. B JTollint 
Si C'o . de Nueva JTork reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y accionen cotizahles en 
la Bolsa de dieha eiadiid cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariumcnle. 
e IMii |78 l Oc ^ 
N. G E L A T S Y C P ; 
1 0 8 , A G U I A J R , 1 0 8 . 
E S Q UTNA A A MA RQ U R A 
Racen paaoa por el cable, facillfan. 
cartas ae crédito y (jiran turan 
ú corta y larga vista 
sobre Nueva Fork, Nueva Orleans. Vcvarrnz, Mí-
tico, Han J u a n de Puerto Jiiro. fjondret, P a r i i , 
Burdeos. Jjyon, Hayona, Amhurgo, Uoma. Nár 
poles, Milán. Oénooa. Mftrsella, ílpbre, ¡jilüt, 
Nant.es, Saint Qutntin, DiMpe, Toulouse. \'enc~ 
Ua, Florencia Palermo, ÜStrín, Maftno eíe* así 
tomo fobre todas la capitales y provineias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a » 
O. 1312 m 15 Ag 
Ji Balcells y torap,, i en C. 
A M A R G U R A , 3 1 
Hacen pagos por el cable y dieaH lelnts ñ eorlay 
larga vista sobre Neto York, Liiiulrr.t, l'tirm y so-
bre todas las capitales y pueblos de IKspaña é islas 
Baleares y Canarias. 
Axeiites de la Compañía de Seguros contra m-
oeudios 
' R O Y A L 1 
J. A 
ME DE HERRERA 
Desde el MIERCOLES 19 de octnhra on adelanto 
l hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TA1ÍIKA8EN OKO ESl'ANOL 
De Habana á Sagaa y viceveisa. 
Paíajo en 1? I 7 00 
Id. en 3? 3 .00 
Víveres, ferretería, lor.a, mercadería, 10 20 cts. 
De H a b a n a á Calbarien y viceveraa 
l'asajoen 1? f 10 60 
Id. en 3'> 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 cU. 
T A B A C O 
De ('nihai ion y Sagua ti Habana^ 15 ccu< 
lavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PKÜliO número 6. 
o 1537 78-1 Oo 
Capitán Parad i 
Salió de Ilamhurgo y escalaa el 30 de Agosto y se 
espera eu este puerto sohre el 20 de Sept iembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cn-
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suticien-
le para amentur la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también imra cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia tambión se 
facilitan informes v ae veadon pasíijos para 
ios vapo-es RAPIDOS de DOS HELICES 
do esta Empresa, qna bacon ol sorvioio se-
manal entre NEW "SORK, FAR'S, (Che-
bu^o). LONDRES (Flítuauth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heílbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 223. 
o990 ' 156 U n 
fuella Abajo Sleams Ship [o, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los yiernes & las cin-
co de la tardo, desnuós do la llegada del tren de pa-
sajeros, empezaimo desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES 4 las sel» de fa mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar & BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana. Enero 2 d« 1902. 
c 1517 I Oo 
O B I S P O 10 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y la.'gct 
cilla y faeilila cartas de crédito s(.bre las princi 
pales platas de los Estados Unidos, fiujulcrra, 
Traneia, Alemania, ete , y sobre todar lac ciuda-
iet y pueblos de Júspaila é Italia, 
« 1184 7«-M .0 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A B E I i E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, JYew i iwv 
Orleans, Milán Tarín Roma, Veneeia, FM'mi' 
eia, Ñápales Lisboa Oporlo Gihratlar Breml *, 
Hamburgo París. Havre. Ñ a u les Burdeci», Star-
celia Cádiz Lyon México, Veracrm, San Juan 
de Puerto liico, etc., ele, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal ni n 
de Mallorca, Tbiea, Mahon y Santa Ol 
neri/e, 
T E N E S T A I S L A 
cobre Matanzas Cárdenas, Remedios Sonta Cln~ 
ra, Caibarién, Sagua la Grande 'í'rin 
fuegos Saiicti-Spiritits Suuiiu-j-i de < 
de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitac. 
0 1538 78-1 Oc 
JNO MAS C A N A S ! 
La legliima TINTURA AM KRICANX mira tefiic 
el cabello y la barba, dol iiivoiiiorfnnu'üH ftlr lioig, 
deja teñido en nn minuto y so asegura no sur nerjn -
dicial á la salud, untes al tíóut.rario (piita lac;: \>n y 
hace renacer el caliollo devolviéndole su color nata-
ral, no hay uecesidiul do Solverlo S toftir háfltM ana 
vuelva á naeer el cabello. KH la mejor del IIIIMKÍ.I y liv 
más barata. Solo cuenta uo poso plata. Bulo misinit 
ae tiue conUiudo con uu persouul inteligoiUo y ae pa-
sa á doiiiiciliii. 
AflUA MARAVILLOSA: vuelve la InvoifWá'do 
15 años, el oi'itis hernioso y IVI'KIO \ ' ; i l . . -.. «•e!ii¡«v. i 
plalji. Solo con mojarla nupta de Ifl sorvilietu fui di • 
cha agua y jmHarla por la cara deja el ríltis henríoso 
y suave, sin dafiarlo en lo nn'is IIÍMÍHKI. I )c)i(iMii.(» 
rln«ii>al O-Iioilly •l-l. 7930 13-2 5a-v93b 
PEIALES T SIROPES 
Precios qne regirán desdo el dia I'. 
lll'J en las fábricas 
do ocluí 
L a (Jenira 1, L a I n d u s t r i a , 
L a Defensa y E l Agu i la 
panales | 0 10 l narrafon color. 
1 id. almíbar blanca. 
1 id. id. color 
1 id sirope corriente.... 
1 botella color 
1 id. almíbar blanca 
1 id. id. color , 
1 id. sirope eorriunle 
1 id. horchata 
1 paquete pasta 













y S o c i e d a d e s . 
Fitttf^Dpsí lCoiopaDiofMarílai iá 
Compañía de F i a n z a s 
SUCURSAL, CUBA,.r>S. HABANA 
Tenemos el gusto de comunicar al público en gene-
ral que, habiendo cesado la cansa que motivó la sus-
pensión temporal de sus operaciones activas, esta 
('.iMipiiíiía couliniiará prestando en lo sucesivo toda 
clase de fianzas de la misma manera qne lo venia ha-
ciendo desde Abril 24de 1899.^^1. A. Mart i iut , Ad-
uUkietrador, 
C o n s t i t u c i ó n de Soc iedad 
Con fecha 0 del actual y ante el Nolurio de eata 
ciudad Li04P< Manuel Prona Lilié,l(iM Sien .IUM'' Ua— 
ría García Cuervo y JOHÓ Alvarez .Mi n i ' n . l . /. han 
constituido una sociedad meroanml para dádlbarie al 
giro de peletería bajo la ra/.ón de"Gai,0Ía y Al van-/." 
con domicilio en la calle del Agalla aáni..^l8| 
Habana, Septiembre de 11102. 
7924 4-28 
cristal doble, con BUS moitradoití^, 
ae venden juntaa ó separadas, en 
La Esmeralda, San EafaellU 
C. IU5 7S-4 Sbio. 
r 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEYE i 2 OCTUBRE DE 1W2 
L i POLICIA 
E n plena intervención americana 
dedicamos no pocos artículos á la -
mentar que por nn arraigado espi-
rita de rebeldía y por nna funesta 
propensión á desconocer todo prin-
cipio de autoridad, se hubiese inicia-
do una violenta campaña contra la 
policía de la Habana, dirigiéndole 
toda clase de incriminaciones y pro-
curando restarle fuerza y prestigio. 
Y si entonces, estando aun entre 
nosotros el interventor, responsable 
del orden, pedíamos más respeto 
para la policía, con mayor motivo 
debemos hacerlo ahora, que sin fia-
dor extraño, no contamos con más 
garantía, en lo concerniente á segu-
ridad pública, que con ese cuerpo 
de vigilancia. 
Earo es el día en que no presen-
ciamos, bien desde los balcones de 
nuestra redacción, bien al transitar 
por la vía pública, el caso de algún 
individuo que detenido por cual-
quier falta ó por tal ó cual delito, 
opone viva resistencia á la policía, 
la increpa, la insulta y hasta le hace 
agresión, siendo justo reconocer que 
las más de las veces los agentes de 
la autoridad se muestran tan pa-
cientes y tan sensatos, como incon-
venientes y agresivos los que han 
infringido la ley. 
Semejante hostilidad contra un 
instituto que tantos beneficios á to-
dos nos presta y coya buena orga 
nización debe interesar á las perso-
nas honradas y tranquilas, explíca-
se hasta cierto punto por las enco-
nadas campañas de una paite de la 
prensa, que persiguiendo no sabe 
mos q u é fines, ha dado en alentar 
toda suerte de ataques y de protes-
tas contra la policía, señalándola 
como reo de abusos y de atrocida-
des las más veces imaginarios y 
haciendo todo lo posible por descon-
ceptuarla y por concitar contra ella 
la inquina de la multitud. 
Esta conducta, cualquiera qnesea 
el móvil á que obedezca, no puede 
ser más censurable ni más contraria 
á todo interés social y á todo prin-
cipio de conservación colectiva. L a 
policía de !a Habana, tanto la gu-
bernamental como la secreta, cum-
plen á satisfacción su cometido, 
desempeñan sus funciones propias 
con actividad y acierto, y si de algo 
peca en ocasiones, no es ciertamen-
te de rigor excesivo, sino de lenidad 
y benevolencia frente á no pocos 
desacatos y agresiones que no serían 
tolerados sin castigo inmediato en 
los países que se precian de ade 
lantadosy cultos. 
No quiere decir esto que no haya 
excepciones y que nosotros mismos 
no hayamos censurado y no este-
mos dispuestos á censurar de nuevo, 
cualquier desrean de tal 6 cual v i -
gilante que abuse de su autoridad 
y de sus atribuciones. Mas por lo 
general, la organización de la poli 
cía es bastante aceptable, y el celo 
qne demuestra y los servicios que 
realiza no son para que se procure 
destruirla y vejarla, sino por el 
contrario, para que se le anime y 
estimule, y sobre todo, para que se 
tienda por todos los medios á lograr 
que inspire respeto á las muche-
dumbres más ó menos irreflexivas. 
Para que la policía de una ciu-
dad llegue á ser un instrumento 
eficaz de preservación contra el 
desorden y el delito, no bastan los 
esfuerzos de los jetes, ni las aptitu-
des de los subordinados, ni el recto 
propósito de ajustarse al oumpli-
miento del deber, sino que además 
se necesita el concurso del público, 
que no debe mirar en el policía un 
enemigo, sino un auxiliar poderoso 
y un factor inestimable de la vida 
social. Por eso cuando la prensa 
que se llama popular y que preten-
de influir sobre las multitudes, da 
en socavar el crédito de la policía, 
denunciándola inmotivada y ligera-
mente como perpetradora de in 
numerables atropellos y como ani-
mada de no sabemos qué fiero es 
píritu de crueldad y de venganza, 
no es posible que tales cuerpos de 
seguridad alcancen la fuerza y el 
prestigio que requiere su misión 
delicadísima. 
Procuremos, por tanto, no susci-
tar funestos antagonismos entre la 
policía y el pueblo, porque real 
mente, los únicos que saldrían ga«< 
nando con el descrédito y la desor-
ganización de los encargados de 
velar por la seguridad y por el or-
den serían los criminales y los que 
se pongan fuera de la ley: y no es-
tá bien que por satisfacer ansias de 
publicidad y por echar á la voraoi* 
dad pública unos cuantos trozos de 
carne, se pongan en peligro los in-
tereses fundamentales de la socie* 
dad en que vivimos. 
LA PRENSA 
E l señor Director del Banco del 
Comercio, nuestro distinguido ami-
go D. José María Arrarte, aludido 
por nosotros en un comentario 
acerca de la crítica que viene ha*-
cievdo H l Mundo sobre el sistema 
de Hacienda y contabilidad fiscal, 
nos ha honrado con las siguientes 
luminosas observaciones que dan 
F O L L E T I N 121 
no poca fuerza á los argumentos 
empleados por el colega en su oam 
paña. 
Dice el breve pero sustancioso 
trabajo de nuestro amigo: 
No OODOBOO el sistema de contabili-
dad fiscal de nuestra adminiatraoióo 
pública; pero si, como se dice, ea ame-
ricana, ha de adolecer, entre nosotros, 
de defioienoias muy aeusiblea en ea 
práctica y en sos resaltados. 
L a contabilidad americana tiene so 
raíz ea los auxiliares qae, por regla 
general, no garantizan la salvedad le-
gal del error, por mny grave qne sea, 
poea sabido eaqae an auxiliar ae mo-
difica ó renueva fácilmente-
Además, precisa tener en cuenta que 
la contabilidad americana se basa en 
la caja, lo cual ocaaiona mnltitnd de 
contratiempos que aquí fueron causa 
de qne, más de una vez, vinieran ácon-
aultarme loa primerea gerentes del 
"North American Trust" respecto al 
alaterna de noeatroa Bancos. 
Sin embargo, en ana relaciones con 
el Ayuntamiento y con la Hacienda be 
podido observar que la contaduría de 
aquella corporación en materia de con-
tabilidad, demneatra en todos ana actos 
la perfección de ao método, mientrati 
qne en la de, Hacienda, por el contra-
rio, se hace caso omiao, al menos en lo 
que yo conozco, de laa leyes más aim 
pies de la Aritmética. All í , por elem-
pío, en los derechos reales el 4 p.g de 
mil posos plata española aon 40 peaoo 
moneda americana. . . . 
E a la misma monomanía en qne fun-
daban ana balancea nuestras aocieda-
des anónimas en 1878, aunque enton-
ces ae aumabaa cantidades heterogé-
neas y hoy ae multiplican, si bien OOD 
la misma obsesión, a pesar de nuestras 
repetidas observaciones que Uevamop 
en nn sólo caso, hasta el extremo dt 
decirle al "Banco Español" qne teñí» 
nn aaldo ó diferencia á an favor df 
$6 250,722-94 (1) en billetes, como re 
sultó aproximadamente, cuando en 31 
de Diciembre del miamo año y deapnée 
de proteataa de algunos consejeros se 
resolvieron á hacer la separación dr 
especies. 
L a verdadera contabilidad, y sobrr 
todo la fiscal, ha de apoyarse en ana 
intervención eficaz, mediadora entre la 
orden de ejercer nn mandato y el me-
canismo de ejecutarlo con clasificación 
y separación de especies. 
E l Banco Español lleva su oontabi 
lidad por partida doble y con lujo dr 
detallo?; y aunque loa miedos allí pa-
sados por fraudes inevitables en nna 
institución que tenía nn movimíentt 
anual de más de tres mil millones de 
pesos cansaron algunas modificaciones, 
conserva el principio de intervención 
que es indispensable. 
As í la Oontadnría dice diariamente 
al cerrar las operaciones lo que en h 
caja ha de existir con designación de 
especies. 
L a Dirección ordena el pago: la Con-
taduría examina la orden y si está 
conforme, interviene la operación y la 
caja paga. 
Toda contabilidad que no se base en 
can sencillo procedimiento, carece de 
fiscalización y de comprobación nece 
aaria para salvar los errorea inmedia-
tamente. 
el Banoo del Comercio^ la contabi-
lidad ae lleva por partida triple: 
loa auxiliares aon puramente estadís-
tiooa ó de comprobación: en lo demáe 
se obaerva la miama práctica qne en el 
Banoo Español. 
E l señor Secretario de Hacienda 
no dejará de tener en cuenta, se 
guramente, las precedentes indica-
cienes cuando haya de decidirse á 
plantear un sistema de contabili-
dad claro y sencillo que sopla al 
actual, tan plagado de errores co-
mo el de estadística sanitaria im-
plantado por los americanos. 
Acerca de este último extremo, 
prepara un compañero nuestro de 
redacción un trabajo muy curioso 
y muy digno de fijar la atención del 
público. 
De E l Nuevo P a í s , tratando de 
los últimos indultos: 
Los que roban, los qne hartan, los 
que estufan, los que hieren; todos los 
que sufren condenas por delitos oomu-
uea, hayan 6 no pertenecido al ejército 
cubano, ocupan el miamo logar á loe 
ojos del Poder investido de la facul-
tad de indultar. So hay ninguna con 
sideración política, legal, moral ni de 
pública conveniencia qae aconseje dia 
tlngair, por privilegio, de los demás 
delincnentea á los qae, por sa conduc-
ta poaterior, se hicieron indignoa del 
honor de haber pertenecido al ejército. 
Conservan éstos an derecho á percibir, 
caando ae paguen, las soldadas que 
ganaron peleando; pero no pueden as 
pirar á que se les ponga al miamo ni-
vel de sus oompañeroa de armas, ni de 
loa ciudadanos en general que no han 
manchado su honor y dignidad, ni 
ofendido á la sociedad ínfriogiendo las 
leyes penales. Los qne la merezcan 
por sa conducta posterior á las aen 
tenoias, y atendidas las oirounstanoiaa 
de cada caso, pueden recibir la gracia 
de indulto que, bajo sa responsabili-
dad, entienda el Freaidonte de la Be-
pública qae conviene otorgarles; mas 
no deben ser favorecidos, como desean 
algunos Senadores y Bepreaentantea, 
con fines que no analizamos, por la so-
la consideración de qne pertenecieron 
al ejóolto cubano. 
Quien así escribe, bien merece 
escribir en un periódico sin lecto-
res y ser objeto de las iras de nues-
tros m á s distinguidos lápices. 
¡Se quiere que no indultemos! 
Pues ¿quién nos perdonaría si no 
perdonásemos! 
E l rey Alfonso ha rechazado por 
segunda vez el nombramiento de 
capitán general de Madrid á favor 
del Sr. Linares, que le fué propues-
to por el general Weyler. 
¡Qué tenacidad de muchacho! 
¿Ignorará él que el mismo Minis-
tro honró al general Linares con 
la cruz de los héroes, la de San 
(1) Revista Económica de 28 de Enero de 1878. 
n m m m m MUHDO, 
NOTELA POR 
P 0 N S 0 N D U J E R R A I L 
(Esta novela, publicada por la casa edlrial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
L a pared sa abrió, ó por mejor decir, 
el cuadro cedió sa puesto á an cristal, 
presentándose á la vista del joven nna 
especie de chimenea doble que ponía 
en eomnnicaoión aquella sala con nn 
gabinetito. 
Ludovico se acercó á la abertura. 
A l otro lado de ella se veía una gale-
ría larga y estrecha oomo nn corredor 
y alumbrada por nna lámpara con 
pantalla de cristal opaco, que pendía 
del techo. 
Dos hombres se paseaban á lo largo 
de la galería. 
Ludovico lanzó an grito. 
Uno de aquellos hombres era el ra-
jáh, con el mismo traje con que pooos 
momentos antes lo había visto repre-
sentado en el retrato. 
Y aquel hombre, sin duda, estaba 
perfectamente vivo, porque andaba, 
geetionlaba, hablaba 
£31 qae hablaba con él, por más que 
Fernando, por el abandono de la 
plaza de Santiago de Cuba á un 
ejército extranjero! 
E l señor Bonachea ha renuncia-
do la presidencia de la Oonvención 
municipal de la antigua mayoría 
nacionalista, fundándose en su de 
seo de que se organicen las fuerzas 
de ese partido. 
Asi se hace. 
Para fundar partidos nuevos hay 
que renunciar las viejas jefaturas y 
presentarse como simples soldados. 
Después, á quien Dios se la dé, 
Estrada Palma se la bendiga. 
L a mayor parte de los periódicos 
de provincias que hoy abrimos 
aplauden con entusiasmo las traba 
jos realizados para la reorganiza-
ción y fusión de los partidos. 
Alguno, como L a Unión P a t r i ó -
tica de Pinar del Eío, escribe acer 
oa de ella párrafos tan expresivos 
oomo estos: 
Guando estas líneas se publiquen 
?a será nn hecho la fusión entre el par-
tido republicano y los demócratas, ea 
decir, entre los cubanos que consagra-
ron lo mejor de sa vida á la lucha por 
las libertades de la colonia y que con 
*u constancia é intrepidez arrancaron 
auo á uno á la metrópoli loa derechos 
oolíticoa de que hemoa disfrutado; y 
loa qae oon las armas en la mano, y en 
medio de privaciones espantosas, que 
íutromezolan & su corona de laurel las 
espinas del martirio, abatieron la le-
gendaria bandera de la conquista y 
colocaron en su lagar la tricolor de la 
estrella de la patria redimida. 
Esa bendita anión mata para siem 
pre los recelos y loa odios entre loa na-
cidos en un mieim pedazo de tierra, y 
7iene á borrar para siempre la l íos» 
divisoria entre los qne se confunden en 
un mismo amor: el amor á la tierra o$'. 
baña; porqne no hay cubano por indñ-
ferente que haya sido, es más, por 
enemigo que haya sido de la revolu-
jíón, qne no sienta latir en el fondo de 
au alma el amor á la patria, aunque no 
sea mis qne por los recnerdoa de au 
infancia y el oarifio de ana padres. 
Y de esa anión se alzará Cuba re-
generada, porqne la república nece-
sita, si ha de ser respetada, escoger 
donde quiera que so encuentren los 
hombrea á propósito para aervirla, sin 
preguntarlea qué hicieron cuando Ouba 
te desangraba en su lucha por la inde 
pendenoia. 
Unión Patriótica, fiel á su progra-
ma, felicita oordíalmeote á loa patrio-
tas que en esa fuaión han interveni-
do, qae marca un derratero conocido 
á nuestra incierta política. 
E n el mismo sentido se expresan 
otros colegas que no extractamos 
porque sería larga tarea. 
L a fusión, por lo visto, cuaja. 
L a Tribuna, de Baracoa, consa-
gra gran parte de su último número 
al nombramiento del señor Montoro 
para el cargo de representante de 
Oaba en Londres. 
E l colega combate ese nombra-
miento por entender que las gran-
des dotes de político y gobernante 
del insigne orador no podrán tener 
adecuado empleo en una nación 
con la cual son escasas nuestras re-
laciones comerciales, mientras que 
lo tendrían mucho en los Estados 
Unidos ó en España. 
Esto no obstante aplaude que el 
señor Estrada Palma se haya acor-
dado del eminente cubano que tan-
to trabajó en el terreno legal por 
las libertades de su patria, si bien 
deplora que no se haya meditado 
más este asunto. 
E l colega termina su artículo oon 
estas palabras: 
¿Han olvidado los hombres del Ga-
binete cubano el ejemplo triste que nos 
presenta el Tratado de oomereio entre 
los Estados Unidos y el archipiélago 
del Hawai, celebrado en 1876, en el 
cual se estipula la libre importación 
mútua, para anexarse ese territorio del 
Pacífico en 1898, impuesta por las in-
trigas de los políticos y agiotistas 
amerícanosf 
¿Quién mejor que el señor Bafeel 
Montoro, para oponerse con alteza de 
miras diplomáticas á loa planea absor-
bentes, latentes siempre, del coloso del 
Nortel 
¿Gon quién ae pudiera haber impar-
tido mejor laa glorias de oonaolidar la 
independencia que con un hombre de 
la talla y talento del eminente tr i -
buno cubanol 
No deja de tener fuerza esta in-
dicación. 
Pero es un poco tardía. 
Porque la representación de Ou-
ba en Washington no está vacante 
y el señor Secretario de Estado se 
muestra muy satisfecho de las ges 
tienes del señor Qaesada. 
DESDE WASHINGTON 
25 de Septiembre. 
A Julio Ferry, para ocupar á Túnez, 
le Hirvieron de pretexto aquellos faná 
ticos Kvumius, que cometían tantaa 
atrocidades. Inglaterra, para apode 
rarse de Egipto, se valió de Arabi -
Bey y de sus mamarrachadas nación» 
listas. Ahora, los partidos políticos de 
Golombia eatán facilitando á loa Esta-
dos Unidos la empresa de anexarse el 
Departamento de Panamá. 
Hace pocos días, salió para el istmo 
una fuerza de infantería de marina; 
ahora, se prepara el envío de 600 hom-
bres más; pronto, no bajará de 2.000 
el total, entre marinería é infantería 
de marina, de los rifles qne tendrá alli 
á su disposición el gobierno de Wash-
ington. 
¿Sólo para guardar el ferrocarril de 
Panamá á Golónf Para eso, oomo dice 
el Herald, de Nueva York, y para otro 
servicio,/or othet servíee. A l Gobierno 
colombiano no le parece qae sea esa 
demasiada gente; y si se lo parece, no 
lo dice; entre otras razones, por lo de 
que los Estados Unidos no pueden ser 
favorables á los revolucionario?, opues-
tos, según han declarado, á que se 
prorrogue la concesión del oanal do 
Panamá. 
Pero, de aquí, no se deduce qae el 
gobierno de Washington es sostenedor 
de los conservadores ó clericales, qne 
ocupan el poder en Bogotá; de lo qoe 
es partidario decidido ea de que el río 
siga revuelto para pescar oon éxito. 
E a breve hemos de ver cosas intere-
santes en Golombia; y la reserva con 
que hablan de loa asuntos de aquel 
país los periódicos máa influyentes y 
respetables del partido republicano, 
puede indicar que existe un plan y que 
no se quiere comprometer su resultado 
con palabras imprudentes, 
Y véase oomo estos nuevos desarro-
llos de la política exterior americana 
aé enlazan oon aquel gran escándalo 
perisién del Panamá. Los picaros de 
alto vuelo qae rodeaban á Lessepa y 
que despilfarraron millones y produ-
jeron la quiebra de la sociedad del ca-
nal, trabajaron, sin quererlo, para que 
los Estados Unidos se anexasen ana 
parte del territorio colombiano. S i el 
canal se hubiera hecho, loa Estados 
Unidos hubiesen, tal vez, exigido más 
garantías de neutralidad, ó—imitando 
lo hecho por Inglaterra en Suez—hu-
biesen comprado la mayoría de las ac-
ciones de la empresa; mientras que, 
ahora, pnesto qoe el canal va á ser 
americano, se impone el abrirse en tie-
rras que sean americanas. 
Es tá , tambiéo, en estudio, Haití . 
Hace días que no tenemos noticias de 
la guerra civil que allí existe y que pa 
rece organizada por los Bufos de Salas. 
Gon el almirante Killiok, ha desapare-
cido una figura pintoresca; pero que-
dan otras, á cada una de las cuales se 
le puede aplicar lo que, en una obra 
de Shakespeare, un fraile dice á nn 
jugador: ''Vuestra presencia ea más di-
vertida que decorosa." 
Del ministro de la Guerra, general 
Nord, se noa dijo, la semana paaada, 
que había dividido su ejército en tres 
cuerpos para atacar por distintos pun-
tea á los revolucionarios. Gomo ol ejér-
cito no llega á mil hombres, cada una 
de las divisiones ha de tener menos de 
333. Nótese que el plan es casi igual 
al del general Bum, en L a Oran Du-
queta; la diferencia conalste en que 
Bum dividía su ejército para reunirlo 
en el momento de atacar, mientras que 
Nord lo divide y no lo reúne. L a seme-
janza entre los dos planes, hay que 
atribuirla á q u e los generales haitianos 
se surten de uocionea tácticaa y estra-
tégicas en las operetas francesas y no 
en los libros de Jomini y de Glanse-
witz. 
Da uno de esos generales he oido 
contar que se le envió oon alguna tro 
pa á reforzar á otro caudillo. Y llegó, 
pero sin la tropa, que se le fué quedan-
do por el oamino. A los reproches qne 
ae le dirigieron contestó el general: 
"Os traigo algo que vale más que nc 
ejército; mi espada y mi fama.*' Esta 
alioión á las frasea acaso sea lo único 
que los haitianos hayan recibido, como 
legado, d e s ú s antiguos amos, loa fran-
ceses. 
También circula una historieta de 
un general, que, después de recibir di-
nero de dos candidatos á la Presiden-
cia, ae sublevó en favor de un tercero. 
E s probable que algunas de laa cosas 
que se cuentan sean invenciones; pero 
no olvidemos el proverbio: "No se 
presta más qne á los rícoa" 
A l Gobierno de los Estados Unidos 
no le divierten esas jocosidades haitia-
nas, en las que tiene parte de respon-
sabiüdad; y, oomo signe opinando qne 
el Mole-3aint-Nicholaa es na punto 
excelente para una estación naval, no 
tardará mucho tiempo en poner térmi-
no á la anarquía de Haití. A los gene-
ralee, á las almirantee, á los embajado-
res, se les acabará lo industria de que 
viven; pero la gente tranquila y labo-
riosa de aquella república estará bas-
tante mejor que ahora. x r . z. 
T e l n M j i ( j imia 
E l dignísimo Presidente de la Aso-
ciación de Dspendientea, don Antonio 
Qaesada, á quien le fue dirigido nn 
afectuoso telegrama oon motivo de la 
fiesta del domingo anterior, ha contes* 
tado por el cable desde Gijón, oon es-
tas sentidas frases: 
"Gijón. 
Presidente Dependientes—Habana. 
Devuelve saludo cariñoso, Directiva, 
socios, felicitóles colocación primera 
piedra, ofreciendo voluntad para co-
locar últ ima.—Qwsada." 
á través del cristal no pudieran oírse 
sus palabra8,|era el falso M de Mersey. 
—¡Oreo que me vuelvo loco!—mur-
muró Ludovico. 
E a nn arrebato de ira, quiso arrojar* 
se sobre el cristal y romperlo para abrir-
se paso hasta la galería. 
Entonces se produjo an nuevo fenó-
meno. 
Guando se bailaba cerca del cristal y 
se disponía á darle en medio una puña-
lada, fué de pronto rechazado por ana 
corriente eléctrica. 
E l joven sintió el mismo efecto qne si 
acabase de descargarle el fluido de nna 
botella de Leyden. 
Tres veces intentó llevar á cabo 
sa propósito y otras tantas aquella 
fuerza misteriosa le arrojó lejos del 
cristal. 
E l rajáh y M. de Mersey continuaban 
en tanto paseándose. 
De pronto se abrió ana puerta en el 
fondo de la galería. 
Ludovico, aunque colocado algo lejos 
del boquete, continuaba viéndolo todo 
perfectamente. 
A l fin no pudo reprimir an grito. 
Había reconocido al personaje qne 
acababa de aparecer en la galería. 
E r a su padre. 
E r a realmente el viejo Bamel, á 
quien dejamos, como se recordará, en 
la esquina de la calle Beal, junto á la 
iglesia de la Magdalena, subiendo en 
el misterioso goche, en el qne poco rato 
despuéa reconoció que se hallaba pri-
sionero. 
Acompañábale sa criado. 
Bamel tenía el rostro enoarnado, la 
frente sudorosa y parecía hallarse agi-
tadísimo. 
A l llegar á la galería se acercó á M. 
de Mersey ó mejor al hombre que se apro 
piaba este nombre. 
E l supuesto teniente de navio le con-
testó oon la mayor calma. 
L a inquietud que se notaba en el 
semblante de Bamel, pareció a u -
mentar. 
—¡Mi hijo! ¿dónde está mi hijo?— 
gritaba. 
Este grito llegó hasta Ludovico á 
través del cristal. 
—¡ A,qoí estoy, padre mío, aqní estoy! 
—respondió. 
Pero an voz no tuvo ningún eco. 
Bamel no ae movió. 
E l joven ae lanzó otra vez hacia el 
cristal, pero también fué rechazado 
por e! fluido eléctrico. 
E l falso M. de Mersey tomó entonces 
de la mano á Bamel, quien pareció tran-
quilizarse nn poco.. 
Luego se alejaron ambos, siguiendo 
el anciano al snpaeaco marino. 
Este último abrió ana puerta sitúa 
da en el centro de la galería y por ella 
desaparecieron loe dos. 
E l rajáh se quedó solo. 
Ludovico lo devoraba, pa^le decir 
se, coa la mirada. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
L a sesión do ayer comenzó á las dos 
y cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, el 
señor Loinaz del Gaatillo rennooió á 
formar parte de la comiaión que ha de 
entenderao con la designada por ei 
Senado, para tratar de las modificacio-
nes introducidas por la Oámara en el 
proyecto de ley aprobado por aquel 
alto cuerpo sobre reorganización dé 1& 
Guardia Bural, en vista de que la co-
misión del Senado no parece dispues-
ta á aceptar ninguna de las variantes 
introducidas en dicho proyecto. 
L a Gámara no aceptó la expresada 
renuncia. 
Se acordó conceder quince días de 
licencia por enfermo, al señor Leou 
Bello, é igual término en concepto de 
prórroga y por la misma cansa, al se-
ñor Albarrán. 
Pasaron á las comisiones de Aran-
celes y de Presupuestos, respectiva-
mente, los proyectos de ley del Sena-
do sobre derechos coosnlares y pu-
blicación del Diario de Sesiones del 
Gongreso. 
Se acordó que se impriman y repar-
tan á loa Bepresentantea el proyecto' 
de ley del Senado sobre amnistía y 
nna moción da los señorea Núñaz, 
García Gañrzarea y Villuendas (don 
Enrique) proponiendo qoe el próximo 
día 10 quede terminado el actual pe-
ríodo legislativo. 
Quedó aprobado el proyecto de ley 
redactado por la comisión de estilo, 
sobra concesión de un crédito de 250 
pesca oro americano, para atender á 
loa gastos qne ocasionen loa leprosos 
sometidos al tratamiento de loa doc-
torea Moreno y Duquo. 
So remitió á la comisión de prean-
puestos nna proposición do los señores 
Loioaz del Gastilio, Garmendía, Men-
doza Guerra y otros, para que se de-
clare el día 10 de fiesta nacional, le-
vantándose en esta capital dos esta-
tuas: una á Garlos Manuel de Céspedes 
y otra á Ignacio Agrámente . 
A la miam» Gomisión se mandó un 
proyecto de ley de loa señoree Men-
dieta, Villuendas (don Enrique), Gu-
tiérrez Quiróa y otros, relativa á la 
construcción de una carretera do San-
ta Clara á la Isabela de Ssgua. 
Beanndado el debate sobra la neti-
olón de la Compañía Nacional de Tela-
tóaos para establecer un servicio de 
comunicación á cortas y largas distan-
cias, centinuó en el uso de la palabra 
el señor Villuendas (donEnriqna.) 
Después de examinar laa oláusulss 
de la conoeslonea que se pretendo ob-
tener, y de extenderse en consideracio-
nes sobre cada una de ellas, terminó 
proponiendo, en vista de de haberle 
convencido los argumentos aducidos 
por el señor L a Torre en contra de al-
gunas de dichas clausulas que el asun-
to vuelva á la comisión do comunica-
ciones, para qne emita nn nuevo infor-
me, a803iada esta vez de cinco indivi-
duos más. 
Aprobada la proposición del señor 
Vilinendaa, fueron designados los se-
ñorea L a Torre, Martínez Ortiz, Gon-
zález Sarrain, Bodríguez Acoata y V i -
lluendas (don Florencio.) 
Seguidamente el señor Nodarse, que 
no estaba presente cuando se tomó el 
precedente acuerdo, pidió á la presi-
dencia qne lo indicase el artículo del 
Reglamento que autorizaba á la Cáma-
ra para hacer tal cosa. 
E l señor Betanoourt, dijo que el 
acuerdo que se había tomado era an-
tireglamentario y qne debía anularse 
la deeignaoión de los señorea L a Torre 
y otros, por oponerse el artículo 90. 
Sostuvo el señor Font y Sterlisg 
qué el acuerdo era lícito porque la co-
misión nombrada tenía el oaráoter de 
especial; pero consultada la Cámara 
B)bre éste último extremo resolvió en 
sentido contrario. 
No obstante, el señor Portnondo in-
sistió en qno la comisión era especial y 
entendiéndolo asi tambiéo la presiden-
cia, dió por terminado el iacidente y 
levantó la sesión después de advertir 
á los Bepresentantea que no estén de 
conformidad qoe pueden pedir la re-
visión del acuerdo ajustándose al ar-
tículo 66. 
Eran las cinco. 
BAKQÜETB 
E l Presidente señor Estrada Palma, 
obsequiará hoy con un banquete de 
despedida, al Ministro y Secretario de 
Cuba en México, señores don Cárlos 
García Velez y don Francisco de Pan-
la Coronado. 
A l banquete será invitado también 
el ministro de México en esta ciudad, 
señor Crespo. 
JDEAMENTO 
Ante el Secretario de Estado, pres-
taron ayer tarde juramento el Ministro 
representante de Coba en la Repúbl i -
ca Mejicana, don Cárloa García Velez, 
y el Secretario de la Legaoión, señor 
don Francisco de Paula Coronado. 
EL DOOTOB BANGO 
Por un colega nos hemos enterado 
de que nuestro querido amigo el doc-
tor Bango y León se encuentra gra-
vemente enfermo, á oonseouenoia de 
nn cólico nefrítico que le atacó hace 
cuatro días. 
A penas lo supimos, hemos procu-
rado enterarnos del estado del enfer-
mo y se noa manifestó qne la gravedad 
ha cedido, quedando sólo la postra-
ción conaiguiente al gasto de fuerzas 
sufrido durante la aguda orisis. 
Los amigos que le asisten nos ase-
guran que el doctor Bango, por ahora, 
está fuera de peligro y su fuerte na-
turaleza permita esperar una rápida 
convalecencia. 
Mucho lo celebrarán los numerosos 
amigos y olientes del eminente y po-
pular médico, á quien enviamos nn 
cariñoso salado. 
LOS OOSBJOS PBOVINOIALE3 
Una comisión del Consejo Provin-
sial formada por el presidente señor 
Portnondo, Secretario señor Ayala y 
vocal señor Casquero, visitó ayer tar-
de al Secretario de Gobernación con 
el fin de cambiar impresiones respecto 
al estado da vitalidad del organismo 
de que forman parte. 
E n el transcurso de la entrevista la 
comisión hizo saber al señor Tamayo, 
el decidido propósito que al Consejo 
anima de legalizar su situación, ampa-
rándose al efecto en las facultades qae 
la Constitución les concede, cosa que 
se propone resolver en la Junta que 
celebrarán el día 8 del corriente mes, 
á cuya junta acudirán representacio-
nes de todos los Consejos provinciales 
de la Isla. 
E l señor Portuondo nos manifestó 
por último que ei el Sanado no resuel-
ve cnanto antes la manera de facilitar 
á los Consejos los recursos necesarios 
para que aquellos puedan funcionar 
oon normalidad, ellos, basados en la 
Gonstítaoióo, se los procursrán por sí. 
PELIOITAOIÓN AL SENOB BOBOES 
E l "Gremio do Estivadores y Jorna-
leros'' de Matanzas, ha dirigido la si-
guiente carca á nuestro distinguido 
amigo el Bepresentante señor Borges: 
«'Matanzas 30 de Septiembre de 1902 
Señor Ambrosio Borges, 
Cámara de Bepresentantea 
Habana. 
E n sesión celebrada por la Direotiya 
del gremio que me honro en presidir, 
se acordó, secundando la iniciativa del 
gremio de tablajeros y matarifes de 
Santaclara, dirigiros la presente para 
íelicitaroa por la actitud digna y le-
vantada asumida por usted en el asna 
to de la imposición del consumo de 
ganado, rogándooa hagáis extensiva la 
talicitación á ¡oa demás Representan 
tes que secundaron su actitud. 
Le ruego se sirva acosar reoibo de la 
presente para constancia y sat isfacción 
de esta Cúleotividad. 
De usted atentamente. — E l Presi-
dente, Gerardo A. Cárdenas, 
SESION MpiCIPAL 
DE AYER 1? 
L a sesión permanente de ayer co-
menzó á laa cinco menos veinte de la 
tarde, bajo la presidencia del Alcalde, 
doctor O'Farri l l . 
So acordó oonoederle un mes de li-
cencia, para asuntos propios, al conoe-
jal Sr. Ramírez Tovar. 
A propuesta del Sr. A r a g ó n se acor-
dó que se repartan á los concejales co-
pias de los reparos que al presupuesto 
ordinario del actual ejercicio ha hecho 
el Secretario de Hacienda y del infor-
me del Contador del Municipio impug 
nando dichos reparos, oon objeto de 
que puedan enterarse da todoa los de-
talles loa concejales, citándose para 
nna sesión en la próxima semana, á fia 
de tratar este asunto. 
Dada cuenta del expediente iniciado 
sobre demolición del solar oonocido por 
«'El Merengue de Ituarte," el Cabildo 
asordó dar al dueño de dicho solar, que 
es de madera, el plazo que marca la 
ley para su demolición, transcurrido el 
cual lo hará el Ay unramiento por cuen-
ta del propietario. 
Se dió lectura al informe del letra-
do oonsultor del Municipio proponien-
do que ea desestimara la alzada inter-
puesta por el propietario de los kios-
kos del Prado contra el acuerdo sobre 
demolición de los mismos. E l Cabil-
do acordó que pasase al Alcalde para 
que resuelva, por ser de su compet n-
oía. 
De conformidad oon lo informado por 
el abogado-oonsultor, se acordó no ins-
talar contadorea de agua en las casas 
particularee, sinó en loa eatablecimien-
toa industriales y fabriles que hacen 
gran consumo de ese líquido. 
Se resolvieron varios expedientes de 
poco interés, y se levantó la sesión á 
las seis en punto. 
E S P A Ñ A 
L E QUE DICE VERAGUA 
San Sebastián 3. 
Acabo de hablar con el .duque do Vera-
gUH, sobre asuntos do Marina, y como otras 
vece?, so muestra muy satisfecho, viendo 
navegar ál Maríz de Molina y próximo á 
hacerlo el Cardenal Gísneros. 
Confía en que este año navegarán tam-
bién el Princssa de Asturias y el Extrema-
dura, quedando así cumplido su compromi-
so ante el país. 
Me habló también de la maestranza de 
Cádiz, manifestando que el gobierno no es-
tima prudente dejar en la calle á 900 hom-
bres, cuando terminen las obras del P r in -
cesa de Asturias y más sabiendo que esa 
terminación de las obras y despido habría 
de coincidir con alguna crisis obrera en 
Andalucía que se determinará quizá con 
ocasión de la vendimia. 
En Cartagena, agregó, da trabajo el cru-
cero Cataluña y en el Ferrol el nuevo Rei-
na Regente. 
En la Carraca sa está desguazando el 
Alfonso X I I , cuyo casco es magnífleo para 
ver si procede para buque escuela ú otra 
ocupación conveniente. 
Se podría hacer esta reforma en Cádiz, y 
de esta manera dar ocupación á esos 900 
hombros del Arsenal de la Carraca; pero la 
concesión de los 11 millones para terminar 
los bnques que estaban en construcción me 
ató las menos para todo, y no se pueda po-
ner la quilla á ningún buque, porque esa 
ley prohibe hacerlo sin autorización de laa 
Cortea en una ley especial. 
Hizo a'gunas otras consideraciones, y 
manifestó, por último, que está resuelto á 
presentar un proyecto de ley especial de 
escuadra, en cuanto se reúnan laa Cortes. 
MARCONI Y E L "GARLO ALBERTO" 
Cádie (3 7*45 n ) 
E l crucero italiano Cario Alterioha zar-
pado para Italia. 
Marconi es'uvo hasta el amanecer ha-
ciendo experiencias: transmitió siete des 
pachos á Flymouth y Gibraltar, plaza con 
la cual ha comunioado desde aquí por pri-
mera vez. 
Kecibió cinco despachos: uno de Gibral-
tar y cuatro de Inglaterra; entre estos uno 
diciendo que ha estado gravemente enferma 
su madre durante su residencia en Italia, y 
que ahora ee ha restablecido. 
En un telegrama á. Inglaterra, Marconi 
ha anunciado que el Cario Alberto zarp&ñA 
á las cinco de la tarde para Spezzia, con 
objeto de limpiar fondos, permaneciendo 
allí diez días y zarpando nuevamente para 
el Canadá, doudo Marconi estará dos me 
seo. 
Marconi estudia establecer nna estación 
en el cabo San Vicente, que tendría ex-
traordinaria importancia por los grandes 
servicios qae podría prestar á los buques 
del mundo entero que por allí pasan. 
E l crucero seguirá por un tiempo indefi-
nido á la absoluta disposición de Marconi, 
para que éste pueda hacer todas las expe-
riencias necesarias para perfeccionar su 
maravilloso invento de la telegrafía sin hi-
los. 
S E BALEARES 
Palma 3. 
E l Ayuntamiento de Mahón ha acordado 
elevar al gobierno una solicitud en súplica 
de qae en el Tratado que se celebre con la 
república cubana, se garantice hasta donde 
sea posible la industria de la zapatería, la 
principal entre las principales de estas is-
las. 
La Diputación provincial apoya oon em-
peño la solicitud. 
E L TEIDE 
Escriben de Santa Cruz de Tenerife que 
alli ae habla con insistencia de que el fa-
moso Pico amenaza con una erupción vol-
cánica. 
Tal vez la reciente oatástrofe de Salnt-
Elerre sea el origen de tales temores; pero 
la gento aficionada á estudios geológicos no 
niega la posibilidad del fenómeno, pues este 
año, sobre todo durante la estación vera-
niega, ha salido mayor cantidad de humo 
por las grietas de los extinguidos cráteres. 
L a última erupción del Pico de Telde fué 
el año i,798, ein que en los ciento cuatro 
años transcarridos el volcán haya dado se-
ñales de actividad. 
L a primera erupción de que hay memo-
ria en Tenerife, ocurrió el 24 de Diciembre 
de 1704, previos 23 temblores de tierra en 
menos de tres horas. Después han ocurrido 
cinco erupciones má*, siendo memorable la 
explosión que en 1706 destroyi« el pueblo 
de Garaohico. 
¡Aquel hombre era el amante de Mao 
de üernisl 
E l joven no se atrevía á creer ya. 
después de lo que había visto, que la 
viuda hubiese sido oalumniada, pero 
el amor fué más fuerte que el despre-
cio, y murmuró: 
—¡Ohl ¡Si yo pudiese acercarme á 
ese hombre y darle mnertel 
Pero el cristal se elevaba entre él y 
el rajáh oomo nna barrera infranquea-
ble, y todo esfuerzo qae intentase ha-
bía de ser inútil, porque siempre le re-
chazaba de aquel sitio la corriente 
eléctrica. 
—Pero ¡yo no quiero morir asíl —ex-
clamó, y acercándose á una de las pa-
redes del salón, descolgó nna pistola. 
—¡Esto triunfará de la eleotrioidadl 
—ae dijo, apuntando con el arma al 
rajáh. 
Luego oprimió el gatillo. 
Pero el tiro no salió. L a pistola es-
taba descargada. 
Guando se disponía á coger otra, no 
nuevo espectáculo distrajo su atención. 
L a lámpara qne iluminaba la galería 
ee apagó, quedando todo en las tinie-
blas. 
Luego, allá lejos, oomo se ilumina 
repentinamente el fondo de nn teatro, 
apareció nna claridad, qne á medida 
que iba aumentando hacía qne se eri-
zaran los cabellos de Ludovico, quien 
veía en aqnel panto la sala del palacio 
del rajáh, pero no pingada oomo antes, 
éino perfectamente real. 
_ L a sala estaba vaoia. 
$ F e r o de pronto se abrió en ol fondo 
de ella nna puerta. 
Ludovico lanzó un grito. 
Por aquella puerta entraban tres 
personas. 
Una de ellas era nna mujer medio 
desnuda y atada oon cadenas. 
A sus lados iban dos hombrea vestí 
dos de oipayos que parecían sus oar-
oeleros. 
Aquella mujer era Mad. de Oernie. 
A l lado opuesto del salón se abrió 
otra puerta, por la que apareció el 
rajáh. 
Mad. de üernis cayó entonoea de ro 
dilles, dirigiendo hacia él sus manos 
que nna pesada cadena reunía, en ade 
mán suplicante. 
Ludovico, fuera ya de sí, se dirigió 
á nna de las panoplias qne se hallaban 
en las paredes y tomando nna pistola 
apuntó oon ella al rajáh á través del 
cristal que interceptaba la abertura 
I I 
Y sin embargo, Ludovico, que desde 
haoia nna hora ó dos, parecía hallarte 
sometido á nna serie de alucinaciones 
no había sido víctima de una ilusión 
nneva, onando creyó ver á ea padre en 
la galería. 
loYiniíento Marítimo 
E L OORRBO DE3 E S P A Ñ A 
Ayer, á las cinco y media de la tarde, 
entró en puerto procedente de Barcelona, 
Cádiz, Putírto Rico yeacalas el vapor correo 
español "Manuel Calvo", conduciendo car 
ga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L M A R T m i Q Ü B 
£1 vapor americano "Martinique", salló 
ayer para Cayo Hueso, conduciendo carga 
general y pasajeros. 
lOT'CIAS'jODIGIMIS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBI3UNAL SUP2EM0 
Sala de lo Cr iminal : 
Infracción de ley, por Juan Ballesteros y 
Cruz, en causa por hurto. Ponente: señor 
Cabarrooas. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: señor J . Ponce de León. 
Secretario, Sr. Castro. 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de queja en interdicto de obra 
nueva, promovido por Caridad Cadalso, 
contra Ricardo García Cáceres. Ponente: 
señor Glberga. Fiscal: señor Divinó. Letra-
do: señor Fernández Blanco. 
Secretarlo, Ldo. Rivas. 
AÜDÍEÑCIÁ 
SALA DE LO C I V I L 
Sooúión pr imera: 
Autos seguidos por doña Emilia Van de 
Water, contra "The Havana Electric Rail-
wayCa", sobre indemnización de perjui-
cios. Ponente: señor Gispert. Letrado: licen-
ciado Foncs. Procurador: señor Tejera. Juz-
gado del Centro. 
Recurso contencioso-admiDÍstrativo es-
tablecido por don Jacobo Patherson y Jáu-
regui, concra una resolución sobre concesión 
de establecimiento balneario. Róñente: se-
ñor Kohly. Fiscal: eeñor Lancis. Letrado: 
licenciado Val verde. Procurador: señor Sa-
rrain. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Dionisio Arquiñarona Ochoa, por 
robo. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: se-
ñor Sánches Fuentes. Defensor: licenciado 
Pascual. Juzgado del Este. 
Contra Aurelio Valdós Expósito, por hur-
to. Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: licenciado Au-
lés. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Juan Hernández, por abusos des-
honestos Ponente: señor Aguirre. Fiscal: 
señor Aróstegui. Defensor: licenciado Poó. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Anastasio Pérez, por hurto. Po-
nente: señor Monteverde. Fiscal: señor Va -
llo. Defensor: licenciado Castaños. Juzgado 
de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Moró. 
BIBLIOGEAFIA 
Kudmentot de Fisiología,—por el doc-
tor Lipa.—Oon verdadera ourioaidsd 
y satisfacción hemoa hojeado las bre-
ves pájinas de este folleto que consti-
tuye nno de los majorca libros de tex-
to elementales que se han publicado 
en la Habana. 
E l profesor Lipa, doctor en Oiencias, 
que practica la enseñanza desde hace 
muchos a&os en esta capital, poaea la 
facultad inapreciable de saber explicar 
en forma olara y amenísima los vastos 
conocimientos qne posee en el ramo de 
ciencias y especialmente las ciencias 
naturales. 
Muy pocos catedráticos alcanzan á 
dominar la palabra haciendo agrada-
ble á la vez que instructivas sus lec-
ciones, y dando forma precisa y exac-
ta al texto oompsndiado que han de 
aprenderlos alumnos. 
Oon esta motivo, oreemoa qoe los 
rudimentos de Fisiología explicados 
por el Dr. Lipa y esmeradamente im-
presos ahora en nn folleto, constituyen 
un verdadero servicio á la Ense&anz»; 
pues no abundan los textos fáciles de 
aprender, y correctamente escritos co 
mo el que mencionamos. 
Nuestra enhorabuena al ilustrado 
Dr. Lipa por su excelente trabajo. 
G A C E T I L L A 
ANTK EL ALTAS.—Una bode, y bo-
da muy simpática, acaba de celebrarse 
en la poética ciudad de los dos rios. 
L a bella, la gentil señorita liosa 
María Riverón ha unido sus destinos 
á los del apreciable y correcto joven 
Narciso Martínez de León. 
L a nupcial ceremonia, reducida á la 
intimidad más completa, se efectuó el 
pasado domingo en la oasa número 93 
de la calle de Manzano, residencia de 
la distinguida familia de la novia. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table madre de Rosa María, la señora 
Rosario Faentea de Riverón y ol her-
mano del novio, don Adolfo Martínez 
de León. 
Los nuevos esposos han fijado su re-
sidencia en esta capital, ofreciéndose 
á sus amistades, entre las que tenemos 
el gusto de contarnos, en la casa calle 
de Villegas número 98. 
Nuestros votos por sa eterna felici-
dad. 
POSTAL.— 
(Tarjeta con flores.) 
A Concha Grau 
Versos y florea 
es lo que quieres ? 
E l eterno poema de loa amores 
de laa mujeres. 
Toyas laa florea....! 
Loa versos míos . . . . ! 
Brotan así en el cáliz de mia dolores 
mis dea varí oa ! 
Angel Lueón. 
AMOROSAS.—Un libro de versos. 
Versos de Fernando Zayas, el joven 
é inspirado poeta, en loa cuales, oomo 
ya el título lo expresa, vibra dulce-
mente la muaa del amor. 
E i bello tomito, esmeradamente im 
preso en los talleres tipográficos de 
López Veiga, San Ignacio 58, acaba de 
ser puesto á la venta en nuestras pr in-
cipales librerías. 
Agradecemos al sefior Zayaa tanto 
como el ejemplar que nos envía, la oa 
riñosa dedicatoria oon que lo acompa-
ña y nos favorece. 
Tengan las Amorosas un gran éxito 
ALBISU,—Sigue dando juego L a to-
rre del Oro, la aplaudida zarzuela en 
cuyo desempeño se distinguen sobre 
manera Lola López, Esperaucita P a s -
tor, Piquer y Villarreal. 
Se pondrá en escena L a torre del Oro 
á primera hora. 
Oompletan el programa E l fondo del 
baúl oon nuevo couplets de Papús,6 sea 
Piquer, y el alegre pasillo verauiigo 
¡Al agna, patot l 
Meñans: estreno de Lola Mentís, 
Reina tal espeotacióu por conocer 
la obra que ya, á estas horas, son po< 
eos los palcas que quedan disponibles 
á la venta. 
Animación igual adviértese para el 
gran festival artístico que se celebra-
rá el sábado á beneficio del notable 
maestro don Modesto Julián, primer 
director de orquesta do Albisu. 
Habrá un concierto en el qae toma-
rán parte sesenta profesores. 
PINO PONO —Qon la moda de las 
tarjetas postales corre pareja la del 
ping pong. 
E s el sport qne está en boga entre 
las familias habaneras. 
L a acreditada oasa de los señorea 
Vidal, Grana y en O'Reilly 74 y 
76, ha vendido millares do cajas, de 
todos tamaños y codos precios, ooo loa 
accesorios correspondientes para jugar 
al ping pong. 
A medida que la añoión se extien* 
de, el público allí acude, en número 
mayor, á proveerse de tan necesarias 
cajas. 
E l nuevo surtido que acaba de reci-
birse es de lo más variado y más com-
pleto que se conoce. 
Tambén han llegado á losalmaoeoea 
de los señores Vidal, Graña y O" ma-
chas y espléndidas remesas de bicicle-
tas y BUS aooesorios, máquinas de oo-
ser de todos los fabrioanted, zonohoa 
Harford para carrnajea y máquinas da 
esoribir de la acreditada oasa alemana 
de Naumann. 
Hay donde esoojer, porqne el flurti* 
do, sobre variado y selecto, es abun-
dante. 
Los precios sin competencia. 
A NÜÑKZ DE AEOE.— 
(Después de haber leido sus "Poema» 
O v r t o » " ; 
Cual si fuese un doliente que asistiera 
al adiós de tu Musa en agonía, 
á leerte acudí; porque creía 
que, agotada á tus años, so rindiera. 
¡Y me engañé con júbilo! Tal era 
el raudal hervoroso que fluía 
de los versos, qua ver mo parecía 
en invierno brotar la primavera. 
Td no tienes crepúsculo; tu paso 
es el de un sol de gloria sin OCÍSQ. 
Vive en tu Musa, cieno ayer, la pompa, 
el ardor juvenil, la luz y el estro, 
y sigue ol eco de tu regia trompa 
vibrando en los espíritus, Maestro! 
Manuel S, Pichárdo. 
LAS HEUMATÍA.3 DOMINIO&S.—Ha. 
ce veintidós años, en 1880, fundóse en 
la dióoesis da Albany, (Sábado de Nue-
va Yojk, una cnugregaoián amerioa-
na de Santa Oataiia^ de Riooi, qc 
faé incorporada á la orden de Sant 
Domingo. Sus oonventos en Albany 
Saratogi Spriogs fueron deade ni 
principio centros de toda clase de ojet 
cicios piadosos para señoras y eeñor 
tas, siendo numeroaas las inatitucione 
benéficas que se orearon oon estei 
tivo en loa Estados Unidoa. 
E n 1900, invi tó monseñor Sbarrotí 
que viniese á la Habana est^ oongee 
gaoión, y apenas llegadas, faadaroa 
en el Vedado nn oolegio 0 )3 el oot 
bre de "Escuela convento da Noeatr 
Señord del Auxilio da Oriatianoa," qa 
es la únioa escuela católica para ni 
ñas, en idioma ing éd, qaa exista eu 
ta diócesis. 
La reparación da 1¿8 Hijas de San-
to Domingo ha da haceras no sólo por 
medio da la oración y la panitanoia, 
sino por obras »postólicap. E n lelas 
sus casas reoíbenee eeüoraa y señor a 
tas en retiro espiritual eu ooalquie % 
época del año. E u la Habana se dau 
estos retiros en inglés, francéa y espa-
ñol. 
Daranta la Remana de Pasión del 
presente cño ti Iv^v. Padre Panlí-
no Alvarez, O. P., rredi ó no rdtíiO 
en español en l a capilla del Oonveat', 
que fué atendido onn eatosiasm') pot 
las señoras de la Habana y del Veda-
do. Este fué segnido por otro retiro 
para señoritas aún ea el colegio, pre?.I 
dioado en inglés por el Rav. Padre Jo- | 
nes, O. S. A. del Oolegio de San Agus-
t ín, el cual ha tomado bondadosamen-
te á cargo la dirección espiritual da 
las alumnas de la escuela, que como 
pnede verse en el anuuoio qaa en el 
logar correspondiente se iusarta, ad-
mite alumnas para las olases de inglés, 
español, francés, alemán, latín, esteno-
grafía, escritura en máquina y tene-
duría de libros. 
PAYEET.—No hay función hoy. 
L a compañía de Roncoroni dedicará 
la noche al ensayo general de Los dos 
pilletes, ooya reprise anúnoiase para 
mañana. 
E s la obra que ha dado al disíingai-
do actor, en temporadas anteriores, 
tanta honra como provecho. 
E l domingo, matinée. 
Roncoroni tiene en estudio E l nové»' 
ta y tres, grandiosa epopeya histórico-
romántica, inspirada en la inmortal 
tragedia de Víc tor -Hago . 
Signen los ensayes de Las VirgerM 
locas. 
LA UNIOA.—-La librería de ¡osatíño* 
res González y Gutiérrez, L a Unica, 
establecida en Prado 106, con sacar. 
sal en la Manzana de Gómez, tiene 
desde ayer, á disposición de MUS lecto-
res favoritos, los últ imos números da 
Blanco y Negro, Alrededor del Mundo, 
Vida Galante, Nuevo Mundo y otros 
más de Barcelona y Madrid igualmen-
te conocidos y eoiioitados. 
A la estancia en Oádiz do Maroofil, 
el inventor del telégrafo sin hilo, de-
dican preferente atención casi todos 
los periódicos menoionades. 
L a información del Nuevo Mundo 
sobre el viaje del ilustre italiano, es 
la más completa. 
También se ha recibido en L a Unica 
el cuaderno de Le Ccstume Koyal, la 
elegante revista de modas, correspon-
diente al próximo noviembre. 
Viene nutrido de preciosos flgarines 
en colores. 
Sobre postales, oo hoy que hablar. 
¿Quién ignora que las de L a Unica 
son de las m á s finas, más bonitas y 
más artísticas que se venden en la 
Habana? 
E l qua había visto era en realidad 
el anciano Ramel, y vamos á decir có-
mo habla ido á aqnel sitio. 
Oomo se recordará, Ramel había su-
bido al coche que le esperaba en la es-
quina de la calle Real. 
Iba confiado en el billete que recibió 
de Mad. de Oernls, pero ¿sería en rea-
lidad ésta la que lo había esoritot 
Empezó á dudarlo desde el momento 
en que trató da abrir las portezuelas 
y de bajar los cristales de les ventaci 
lias y ee convenció de la inutilidad de 
sus esfuerzos para conseguirlo. 
—Oreo que estoy cogido,—murmuró. 
Eata palabra tenía una elocuente 
significación en sus labios, si se recuer-
da lo que Ramel había sido en otro 
tiempo y sus opiniones acerca del prín 
cipe georgiano y los qne rodeaban 6 
éste. 
No cabiéndolo la menor duda del 
odio que debía profesarle Oartahnt, 
desde aquel momento en so ánimo cu-
pieron todas las hipótesis. E l miedo se 
apoderó de él y el mismo miedo mez-
clado con la cólera, le impulsó á qne 
probase á romper á puñadas los crista-
les. 
Pero eran estos muy gruesos, sin du-
da, porque sólo consiguió lastimarse 
las mano?. 
E l coche, en tanto, seguía andan-
do. 
Ramel, desesperado, hacía nn raído 
A verdaderameoto infernal. 
De pronto se detuvo el oarrnajo. 
A l mismo tiempo se abrió y volvió á 
cerrar oon toda presteza, que Ramel no 
tuvo tiempo de salir del coche. 
Aqnel momento había bastado para 
qoe entrase nn hombre, que se sentó 
a su lado. 
Pero si á Ramel, sorprendido, le ha-
bía faltado tiempo para bajar, habían 
le sido soficientes aquellos brevísimos 
instantes para ver el exterior, en el 
qoe notó que había árboles. 
Indudablemente se hallaban en el 
Bosque de Bolonia. 
Aun onando los gruesos cristales de 
las ventanas no dejaban llegar al inte 
rior del carruaje más qoe nna luz du 
dosa, era ésta la soñuiente para que 
Bamel pudiese examinar al compañero 
de viaje qne se le presentaba tan 
bruscamente y de modo tan inespe 
rado. 
E r a el nuevo viajero hombre de unos 
treinta años, de rostro distiognido, de 
expresión algo fría y cuyo traje, como 
todo su aspecto, eran de nn cumplido 
caballero. 
—Sefior mío,—dijo Bamel oon voz 
todavía sofocada por la cólera,—ime 
daréis al fio la clave de este enigma? 
—¿De qué enigma h&blále?—pregan 
tó el desconocidol 
—¿A donde me lleváis? 
—¿No habéis recibido nn billete? 
—Sin duda, pero,... 
—¿Por qué no se pueoeo abrir esas 
portezuelas? 
E n los labios del desconocido apare-
ció nna sonriea. 
—Me parecéis muy carioso,—dijo," 
— Y yo,—contestó R*mel exaspera-
do,—debo deciros 
—Os escucho, caballero,—dijo el des-
conocido al ver que Ramel callaba^-
—Que no puedo parmaneoer aquí 
más tiempo. 
—¡De veras! 
— Y que quiero salir inmediata men-
te. Sí. 
—Acabad, pues, caballero. . . . . • 
E n el tono oon qne ea exp:- .ba el 
desconocido, se notaba cierta frialdad 
y burla al mismo tiempo, lo que acabó 
do exasperar á Ramel. 
—¡Quiero salir!—repitió, sacudie; 
con furor la portezuela. 
—Oaballero,—le dijo su acompañan 
te poniéndole una maneen nn hombro, 
—en Ingar de entregaros así á ana có-
lera inútil , escuchadme. 
L a calma oon que fueron proooocia-
das estas palabras, impresionó á Ba-
mel, quien pareció tranquilizarse oa 
poco. 
£ 1 desconocido siguió diciendo: 
—No hace mucho fuisteis al Bogqae 
de Bolonia. 
—3í ,—contestó el anciano, 
—Oonvencido de que vuestro hijo se 
había batido en daeic, 
—BB escueto, 
4 
CARTA TNTPEKSVNTP — Bftío este 
epígrafe leemos en la Gaceta Muskal 
las llaeaa que aigoeD: 
—"Habana, Septbre. 21 de 1902. 
Sr. D. J . Marín Varona. 
Querido amigo y compañer : servir á la 
patria y al arte que uno profesa, ea cumplir 
honroeamente esoa aagradoa deberea del 
ciudadano y del artiata. ¡Enaltecer el arte 
y ennoblecer á BU patria! j, ^ quó mayor glo 
ría podemos aspirar? Pnaa todo esto ha rea 
lizado usted al darnos su magistral Jratado 
de Tecri'i Musical. 
Mucho podría extenderme con motivo de 
tan hermoaa y útil obra elogiándola como 
seria justo-, pero creo que ella misma se 
basta, na necesita padrinos. 
Termino dándole las máa expresivas gra-
cias por el ejemplar que se ha dignado de-
dicarme cariñosamente, dándole mi cumpli-
da enhorabuena, y deseándole nuevos triun • 
f a, tan honrosos como el que ha dado oca-
sión á escribir esta carta á tan queridísimo 
y admirado colega. 
José C. Chañé." 
Tanto más lisonjeras son pura el se-
flor Marín Varona las frases de esa 
carta, oaantn qne prooeden de quien, 
como el notable maestro y compositor 
seOor Obané, es de sayo paroo en todo 
género de elogios. 
Si alguna garantía faltaba sobre las 
exoelenoias de dicho Tratado de Teoría 
Mmioal, ya está dada. 
OBTOBN DB ÜNA FRASB.—Un estn-
diaote hambriento llegó á ana fonda de 
aldea, y prometió á la fondera nna re -
ceta para convertir en panea oiertas 
piedras qne 61 conocía. 
Efectivamente, fué al rio, escogió 
unas cuantas y las entregó & la crédu-
la fondera, dioiéndole que las pusiera 
al fuego por cuatro horas, pronuncian 
do al mismo tiempo ciertas palabras 
misteriosas. 
Bntre tanto pidió algo de comer, y á 
la hora que se le servía queso con pan, 
llegó el marido, á quien la mujer le re 
flrió todo. Butónoea é!, que no tenía de 
inocente un pelo, quitando el pan de 
la mesa, dejando el queao solo, dijo: 
"Oon sa pan se lo coma.*' 
He ahí el origen de ese dicho tan 
ooncoido. 
LA NOTA FINAL.— 
B n nn café: 
— l Y tú no te has batido nnnoaf 
—río; pero me faltó muy poco. F i 
gárate que un día me dieron una ba 
fetada. 
PASTILLAS DE OCIIOA, infalibles para com 
batir las enfei medndes nervio, ue y ej)ll<Jplictt«, el que 
padezca de accidentes que lo* pruebe y se convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATA RUO.—El que toma una vez ol 
PECTORAL DE LABRAZABAL para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su uso se curan ru-
dicalmonte, por crónicos que sean. 
ASMA.—Con el ELIXIR A NTI ASM ATICO de 
LABRAZÁBALse obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruóben». 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir rara BUS 
hijos los i'APKur.r.os ANTIIIKI.MÍNTIÜOS DB LARRA-
E A B A I . ([ue arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes in< fcnsivos en los uiños. 
GRAN PÜRIPICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zaruparnlla de Larrazábal es el depurutivo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depósito: Rida 99, Farmacia y Drogneriu SAN 
JULIAN.—Habana. 
O. 1903 alt Ag 
Lo» pocos niños que aceptan el aceito de hígado de 
bacalao sin repugnancia durante el invierno, lo re-
chazan desde primavera. Se le remplaza entónces 
con el Jarabe de Rábano yodado dr Grima ull y cu. 
tan recetado para combatir la palidez, la infartacion 
de las glándulas y otros accidentes del linfatisino. 
Ee de uso corriente tener en su casa, á mano, un 
frasco de Cá.iulas di- Quinina de Pelletier para em 
plearlas como estimulantes al menor oanunclo, sea 
deKjniés de exceso de trabajo, sea de vigilia prolon-
DR. J0SEA.DE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
GASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Cotutultas: Be 11 d 1 d é l a tarde 
y de 7 d 8 de la noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS DS DA FARMACIA 
"ÍB-A-IU" ¿ r x j H i i A i i x r " . 
C. 1292 P alt 26-9 Ag 
TONICO SftOlO 
La marca de fábrica que repro-
ducimos arriba, se halla en cada 
paquete de la E m u l s i ó n de 
Petróleo de Angier . Las imi t a -
ciones hechas de p e t r ó l e o 
común no poseen e l gran efecto 
medicinal de la E m u l s i ó n de 
Pe t ró leo de Angier . L a E m u l -
sión de P e t r ó l e o de Angier se 
hace con u n aceite especial ob-
tenido de pozos particulares y 
refinado y purificado cuidadosa-
mente por nuestro propio pro-
ceso. A l comprarse t ó n g a s o 
cuidado de pedir la E m u l s i ó n 
de P e t r ó l e o de Angier , y vóasé 
que tenga en e l paquete la marca 
de fáb r i ca que impr imimos ar-
r iba. Se vende por todos los 
boticarios. No se acepten i m i -
taciones. ,4¿í. v s t ^ S Í '«a 
ANGIER C H E M I C A L ; C O M P A N Y , 
BOSTON. MASS.,% E. U . A . 
A N U N C I O S 
Más barato que la Droguería do Parrá vende ol 
doctor González en la Botica v Droguería de SAN 
JOSE, callo de la Habana numero 112, esquina á 
Lamparilla. 
EL SULFATO DB QUININA 
F U R O S U E L T O 
El último precio de Sarrá anuncia el sulfato de 
quinina á $7 oro la libra. Fnes el doctor González 
lo vende á $4 oro la libra, ó sóase á 25 centavos oro 
la onza, sópanlo los señores fannacónticos y el pú 
blico on general, que por 25 centavos oro pueden 
adquirir una onza de sulfato de quinina pur3 suelto 
Kl doctor González siempre dispuesto á favorecer 
al público, vende al por mayor y al por menor á loa 
precios más módicos todos los renglones del ramo de 
Droguería y Farmacia. 
Ai-iiba de recibir un gran surtido de termómetros 
clínicos americanos de escala centígrada y escala 
doble, prismáticos, de una gran precisión que ex-
pende á precios reducidos. 
B o t i c a de S A N J O S E . 
.Callo do la Habana LÚOI. 112 
I I .¿v. x i x<r _/v 
o 1191 13-30 st. 
EL QUE SUSCRIBE 
Se dtapooe á luohar OÍDOO luchas á IAB 
tres, y sl̂ nd') el oontrarlo de la misma edad; 
da Beeonta afioa con olnouenta centenes, 
piesenoiando dos personas un a de cada 
p&rte, y que sean eutondiaaa para formar 
el Jurado. 
NOTA.—Tengo un amlg.) qne á cada 
lucha, apuesta oleo contunes. hasta cinco 
luchas en las mismas condiciones anterio-
res, edad, 4ü tfioa, 
José Antonio SwíreM. 
Jeeús del Monte 242Í 
Si hay alguno que ee pretente, esporo 
oonteate por el mismo periódico ó á domi-
cilio. 
Entiéndase que la lacha eerá á mano de-
recha, 8019 5-1 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
DIA 2 DEi OCTUBRE 
Este mes esta consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosarlo. 
El Circular ea^á en Jeaáa del Monta. 
Loa Santoa Angeles Custodios. Santos 
Lodegario y Eleuterio, mártires. 
Loa Santos Angeles Custodios. No basta 
conocer la dicha que tenemos en lograr 
un Angel Custodio destinado por Dioa para 
relar sobre noaotroa y para dirigirnos. No 
basta estar bien persuadidos da las muchas 
obligaciones qua le debemos. Ea menester 
manifestar en nuestro porte regular nuestro 
respeto, nuestro amor y nuestro agradeci-
miento. Debe crecer cada dia nuestra de-
voción, al paso que son mayorea cada dia 
los beneficios de nuestro conductor. Nin-
guno pasemos sin honrarle con algún obse 
quio particular. 
Aunque todos loa dina debemos honrar al 
Santo Angel, y aun Invocarle muchaa veces 
cada dia, hay uno en la semana consagrado 
particularmente á ea culto, y esto es el 
martes. Reverenciémosle elngalarmente en 
asta día, y no dejemoa de rezarle alguna 
oración partloalar. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de oostumbro. 
Corte de María—Día 2.—Corresponda 
vlstar á Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
o, 957 
The Kcystone Watch Case Co. 
fmiinun n MM Philadolphia.U.S.A, 
La Fabrica do Rslojcs la mal 
v vlsja y la mas grande en America 
Se venden en * 
las principales Rclojerras 
de la Isla de Cuba. 
PEDIOOS DE IMPORTADORES 
•e eolooaii ni nuestro despuebo, 
j i e .v iu luv .s HABANA. 
6 Jo 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l Alimento Mellin triunfa 
donde otros se rinden, porque 
provee el niño con nutritivos 
en la forma m á s adecuada. 
Pícasenos una muestra gratis Je nuesiro 
preparado y el librito titulado " Los 
Bebés del Alimento Mellin." 
Melliu's Food Co.,Borton,Mass..E.U.A. 
• 
PARA REGALOS 
Nada tun propio como unu visite 6 Oalathea, 
n famosa tienda do Obispo, 38. Allí hiiy novedades 
todo el año, y alli se encuentra lu última expresiiSn 
de la moda en guantes, sombrillas j abanicos. 
O B I S P O , 38 . 
7772 alt 4a''.>3 
Si usted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara desoompneeta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna tosecita que le molesta en el 
día y á veces más por la Loche, pa 
deoiendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dorante el 
sneño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre usted el verano. Sn 
sangre se ha debilitado oon el mu-
cho sndor, perdiendo glóbulos ro 
jos. Sn peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es laborado contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligro£os. Para conseguirlo reco-
oomienda á usted el doctor Qonzá-
ez corno único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dia dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acotarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lángnida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
B r e a en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN J O B É P , calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.G7 oro, cou lo 
que tiene nna gran economa. 
E l cabello espeso y lustroso pertenece á la juventud, el 
cabello claro y ajado á la vejez. E l Vigor del Cabello del 
D r . Ayer devuelve el color juvenil y pondrá el cabello de 
usted, suave, lustroso, rico y abundante. Mantendrá el 
cuero cabelludo limpio de caspa é impedirá que su cabello 
caiga. 
E l Vigor del Cabello del Dr. Ayer da al cabello aquella 
apariencia sedosa y lustrosa tan natural en la primera 
edad. Para la mujer es el adorno de la hermosura juvenil. 
E n u iugúu caso deja de restaurar el color natural del 
cabello. 
Preparado por el BU. J. C. A Y E K & CO., Lowell, Mass., E. U . A, 
Lo venden las farmacias y los tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
AZUCAR REFINADO. 
'The Cflbaa S e g a r Refialag 11 
C A R D E L A S & H A B A N A . 
Nuestros precios de granulados, librea de envase, serán los signiealei?. 
Granulado corriente on barrlloa 3i cta. Ib. Id., Id., on saqaitos Je 25 y 50 Iba 34 cts. Ib. 
Id., Id., on eaooa de 3ü0 Iba 3f cta. Ib. 
Id. extra, para nao eapoclal en 
barrlioe 4i CM. Ib-
Id., Id.. Id., en Baqnitoú de 
25, 50 y 100 Iba 4J ota. Ib. 
Id. Id., Id., en sacos de 300 Iba -U cta. Ib. 
Los aaqnltoa de 25 Iba. catán reonvasado» 
en aacoa cónteniendo cuatro aBqaltoa. 
Loa sacos de 300 Iba. tienen forro interior. 
Noeatroa azúcares cstanin de vonta en 
todos los eatablocimlontos de víveres al 
por menor, y al por mayor on nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazóbal, Mercaderes 29. 
Sros. Qaosada & Alonso, Obrapla 15. 
Srea. J . Bafecas de C", Teniente Bey 12, 
Srea. A. Gorriarán, i . en o., Oíloios 62. 
Sr. Fernando Uonet, Teniente Boy 31. 
Sr. Joaé del Vallo, Tonlentt) Bey 10. 
Srea. I rtiaga & Aldama, Obi apta 10. 
Sr. Franciaco Boig, Corrales 6 
Depósitoa gonDriles: TeniontG Euy númoro 9 y Cárdenas. 
1352 90-26 A<r 
L O S ANCIANOS; L O S T I S I C O S ; 
LOS DISENTERICOS, 
cuya vida se extingue sin un re-
medio veidaderamente heroico que |& 
corle su diarrea mortal cas! siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padeoer en forma desesperante. 
LOS NIÑOS, en ía denti-
ción y destete; los que pade-
cen 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE E L ESTÓ-




FUS ó cualquier indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
S A L I C I L A T O S D E B I S M U T O Y C E R I O D E V I V A S PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas da todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
A P11I1\SF ES TODO EL MODO E.\ LAS NUMMtH FARMACIAS. PASTILLiS DE !? 
| £ ñ L i G I L A T O S DE B I S M U T O S GERIO DE VIVAS PÉREZ 
c 15'o 1 Oo 
fclte l i s L l E S T R E L U 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
E P O S I T O S 
O f i c i n a C e n t r a l P r a d o 6 9 . T e l é f . 9 7 7 . H a b a n a . C u b a 
MB8 DEL ROSARIO. Todoa los días á la» ocho 
mira cantada y ú las cuatro ExposfciÓD, rosario, plá-
tica y cánticos. 
FIESTA DEL ROSARIO. Doniíngo, dia 5, á las 
siete y media comunión general, á las ocho y media 
misa solemne á yran orquesta, dirigida por Pastor, 
con sermón por el P. Paulino. A las cuatro el ejerci-
cio y procesión pública. Desde las seis y media de 
la mañana Iiaata las cuatro de la tarde rosario solem-
ije de media en media hora, rezado por secciones.— 
Todos los fieles pueden ganar las indulgenciag de la 
PORCIUNCÜLA visitando la iglesia de Santo Do-
mingo. 8000 4-1 
C O M U M C A D O S . 
MAs de un mes hacia que venia padeciendo de la 
vista mi hija Carolina Figarea, sin haher consegnidu 
alivio aliruno, á pesar de haberse visto con varios re-
nombrados oculistiis; cuando por recomendación de 
un amigo acudí al Dr. Ramonell, quien con nna ha-
bilidad y maoetria que me complazco en hacer públi-
co, la ha curado por completo. Como una prueba de 
la gratitud qno guardo á dicho Doctor lo hago públi-
co para que llegue á conocimiento de los que pade-
cen de la vista y quieran curarse bien y pronto. 
Francisco Fiyans. 
Sic Estrella número 134. 
8057 32 
LA C U P f f l D O R i G á D I M A 
T 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A. C L A R A 7. HAVANA. 
o 1445 HM 4a-15 St 
J O I T B H I A 
"EL DOS DE MAYO" 
D E 
Nic.olás Blanco 
H A B A N A , Angeles n ú m e r o 9. 
d-randea existencias en J O T A S , 
ORO y B R I L L A N T E S , se rea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; eapeclal ida A en 
sol i tar ios de todos t a m a ñ o s y pxe-
elos. 
MOTA—Se compra oro, plata, Jo-
yas, b r i l l an te s y toda clase de pie-
dras f inas, pagando todo su valor . 
N i c o l á s Blanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9. A N O B L B S MUM, 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : 
$ 2 0 . O O O . 0 0 0 
C A P I T A L S U S C R I P T O : 
$ 7 9 3 0 4 0 0 0 
CONSEJO DB ADMINISTRACION 
Carlos T. Phillips, Presidente. 
Normando H . Davis, Vioepreeidente. 
itf. Maroial Miller, Tesorero. 
Jorge Y . Baker, Secretario. 
/ . Tomás Nicolau, Auditor. 
CLAUDIO O. M E N D O Z A , 
Letrado Consultor. 
JOSÉ RAMIBBZ AEBLLANO, 
2Vo ía río. 
E S T A D O F I M C l i R O M LA COMPAPi 
1? D B OCÍTÜ'BHE 1902. 
E G R E S O S 
Pióatamos sobre Bienea raices.. 
Cuentas de instalación 




Cuentas particulares.,... 3.05G.85 
Préstamos sobre acciones. 3.503.00 
Créditos á cobrar 000.00 
Bébitos contra acciones 1.124.28 
Caja 3.103.38 
Total $340.010.57 
I N G R E S O S 
Débito sobre acciones á plazo... $177.506.28 
I J . id. id. pagadas 4.140.00 
I Í id. id. liberadas 9.185.00 
Id. id. Id. depositada?., 18.306.84 
Préstamos intonpletos 57.715.00 
Cuentas corrientes con intereses 33.035.00 
Cuentas particulares 10.738.50 
Ganancias obtenidas 19.509.25 
Fondo de gastos 9.880.04 
Total gneral $340.010.57 
M . M a r c i a l M ü l e r , Tesorero. 
Relación detallada de los señores accionistas prestatarios y montante del préstamo: 
Nombres y apellidos. Préstamos. 
TeleeLro Zabala y Kab^era. 
Joeó Rniz 
Concepción Ardele de Andra-
de 
Antonio Leal y Reyes.. . . . . . . . 




Ramón P. Collazo 
Hermanos Alcalde r . . . . 
Tomás Barroso Sosa 
Angela Quirós, viuda de Gu-
tiérrez 
Miguel María Choraat 
María Luisa Gutiérrez 
José Manuel Carrillo 
José Ignacio I. Uabell 
Mercedes Escudero m 
Vicente Espinoea..... 
Hipólito Lorenzo Cabezola,.. 
Pedro Lezcano 
Natalia Mea y Martín 
Blás Rodríguez Cairo 
Ceferino Moya 
Caridad López de Zayas 
Carlos Blasco 
Enrique Sabat de Callejas... 
Ernesto Collazo 






































































Ramón Montesino $ 
Sociedad La Igualdad 
Francisco Calderín 
Guillermo Díaz Molina 
Ramón Fernández Collazo.. 
Lnls J . de Carvallo 
Pablo Gontá ez Peña 
Migael María Chomat 





Octavio Mena , 
Pablo Rueda , 
Roberto Vidal 
Ignacio Lmza Lastra , 
Pedro Calich y M. Pleitea 





José Agustín Ibarra . . . . . 
Granoisco y Josó López He-
rrera 
Santiago R. Armour 
Miguel y Francisco Galatas.. 
Euriquo Cueto , 
Víctor Alfonso y Alfonso.... 
Urroz y Oyarzun 
Petra García Martínez 
Joan Herroi» Pérez. . . . 
Dolores Machado de Euentes. 
Nombres y apelll-'os. Préstamos. 
Vicente Palacios Pereda 
Joan Hidalgo Gato 
José Rivas Solor 
Joeó Laooa Féiez 
Luisa Ortega de Garda 
Carlos y J . Ramón Rodríguez 
y otros 
Antonio Martínez Villa 
Carolina Fernández 
Felipe de Pazos Sanz 
Jacobo de lo« Reyes Gaviláu. 
Jorge Coppinger Lámar. . . . 
José Garriga Elanchart 
Matías Trojillo 
Vicente Llera Cueto 
Manuela López Quintana.... 
Ramón Regaeira 
Carmen Sánchaz Bsraard.. . . 
Mercedes Qailes Gaspar..., 
Emilia Clemente 
Manuel Herrera Núñez . 
Domingo Botharte _ 
Ramón Goniález Alvarez..., 
Anlcla Diez Hanel 
Atanaslo Martínez 
Antonio González Pérez . . . . 
Fi anolsco Pérez Negríc 
Andrús Hernández 
Samuel Giberga 
Sara Aguirra SantluJta 
Miguel Puchen 
Enrique Riquelae 
Joaquín Gelpí Ramos 


































Nombres y apellidos. P;éstantos. 
Luisa Escoto, viuda de Pujol. 
Dolores Simpson Zurríarrain. 
Timoteo González 





Antonio Reyes Zamora 
Modesta Menéndez 
Josó Salvet 
Joaó María Bórrlz « . . 
Dolores Machado de Fueotoa. 
Ramón González Monroy.... 
Bei nardo Abran'.es... 
Caridad Morales 
Cóaar García Toledo 
Aogel C. Fernández 
Pilar Arazoza de Müiler 
JuUo Cuevas 
Pedro Sjntaya 
Juan Orus Fresno 
Magdalena Poñarredonda . . 
Rafael Huarte 
Clotilde Valdés, viuda de Ba-
rón 
Lutgarda Gómez de Guerrero 
Emilia F'gaeroa 
Loreto Diaz, viuda do Torres 




































IMPOETANTB:—Ninguna crisis financiera puede afectar la buena marcha ni la solidez de las operaciones de esta Compañía, porque 
no hace más que próatamos en primera hipoteca, sobre fincas rústicas 6 urbanas, prestando como máximun la mitad del valor en tasación ai día 
y á condición de devolver $16.00 mensuales por cada mil y con los cuales se amortiza el principal y se pagan los intereses en el plazo de 84 me-
ses (7 años), esta seguridad, hace imposible cualquier fracaso. 
Las acciones que dan derecho á solicitar préstamos oon garantías de fincas después de tres meses, con garantía de las mismas acciones 
después de un año, y que permiten el ahorro oon gran comodidad son las llamadas á plazo de valor nominal de $100 cada una, y que el público 
puede adquirir por $1.00 al contado y O'OO al mes, durante 84 meses, & cuyo término adquieren su valor efestivp produciendo una gran utilidad. 
¡Habana, Octubre 1? de W 2 , 
P A R A B R I L L A N T 
CUERVO Y SOBRINOS 
¿En qué conoce nsto^ m m 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
í n qas todos llevan en U eafer» m rótulo 
qne dloet 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MIOOS IMPORTADORES. 
ü r t a e a s a e a l a d n i e a que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J « tortaria* 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 37, A, A L T O S APARTADO 6 6 8 
M - l Jí 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
— D E — w 
J . V A L E S y Ca. 
F a b r i c a c i ó D e s m e r a d a de todas las clases de cigarrillos e m p l o a u c ^ 
ONIOAMENTE v e r d a d e r a hoja de Vuelta Abajo. 
X i O 0 de hebra son nna verdadera especialidad. 
P r ñ e b e l o s e l p ú b l i c o , y es seguro que será constante cojtfiimklor de los 
cigarros do esta c a s a , que se propone darlos siempre ¡guales, GÍempre TOperiores, 
p a r a l u e ios f u m a d o r e s queden satisfechos de Enero á Enero. 
Phi^se el ludos ios dopósítos de ía Habua y «n los principales <fe toda la Iflll. 
«AMANO 98, H A B A N A . APARTADO 675 
«ir.ií» r.lt 1 Oo1 
JOSÉ TRESPALACIOS 
F A B K I C A N T E DB OAEUUAJE8, 
Anuncia k sus antiguos favorecedores y al pi'iblico en yenoral que aoaba do abrir en la calle de 
TFT A A TVT A H G , entre AMARGURA y TENIENTE REY, un K""» depósito de carrua-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupós, todos do clase superior, elegantes y 
con arreglo & los últimos catálogos de París. 
Este depósito está anexo al gran tren de carruajes de r « n 3 W « . : « 3 i S B 3 » " ^ m _ 3 t - . > m . - . 
mzijacmima^B^, establecido en . A . T S & j O k . H G - T J J E i . A . O O , dimde B6 cambian, compran y ha-
cen todo género de contrataciones relacionadas con carrna)e8, caballos, arneses, etc., etc. 
E¡] nombre de r m c ^ y K m ^ J K e a s m m ^ ^ m ^ x ^ y m ^ m j ^ r . m m m » » » tan aoreditado en la H.i-
baua, os garantía suth ieute de la seriedad de todos sua uegociog. 
c 1533 
AMARGURA 39= TELEFONO 313. 
I o* 
ARMADURAS DE ESPEJUELOS DE ORO ENCHAPADOS 
m MEJORES DEL MUNDO A $2 
fi£«ülf9LI* 
CatooSoBO pxíiniPn. 
Materiales do l í clase. 
Vaciado científico. 
Ajuste exacto. 





siempre que sean recetados por un oculista 
Suárez & Lyhenheim 
SOMOS LOS UNICOS OPTICOS FABRICANTES 
a(>-:«) stb 
Dr. ¿iris Sflpra y Calirera. 
ABOGADO Y AUB13IKNHOR» 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. ('layi 41, Habana, 
Do8 & 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m.) 
^ A A A A . A A A . . * . « 4 * . A 4 ^ 4 A 4 4 . . 4 i l É É É É É É É É < É M J É > M l i » 4 A A A / [ 
SOLUCION BENEDICTO 
de glleero-fosfato 
de c a l con CREOSOTAL 
Preparación la más racional para enrar la tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, infec-
ciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general, postración nervio-
sa, neurisma, impotoncia, enfermedades mentales, caries, raquitismo, esorofullsmo, etc. De-
pósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San Betiardo, 41, Madrid, y principales Farmacias Far-
macias; y en la HABANA on casa de de la señora Viuda de D. Josó Sarrá, Teniente Rey 41. 
0 1642 alt 53-26 8t 
E n r i q u e H e r n d n d e » C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
Abosados 
De 12 & 4. JcBi'm María 20. 
(.'is,; 78-2 sop 
D R . R . 
OCULISTA 
J«fe da la Policlínica del Dr. Lópeas durante trs» 
tfios.—Consultas de 12 6. 2.—Mauriquo 73, bajos.—» 
Para los pobres |1 al mes. 
ü 1338 10 Ht 
Dr. J . Ramonell. 
M EDICO-0 C U L I ST A. 
Jefe dn clínica del Dr. Wicker eu París, según cer 
tiUcado. Trasladado & Neptuno 99. Consultas de 8 ák 
10 mañana y de 12 á 4 tarde. 7290 26-ü St 
Dr. Pantaleóa Julián 7aldés 
MEDICO-CIRUJANO-PARTERO. 
rnusultaB d' 12 li 2 p. m. (laliano 58, altos. Teló-» 
fono I6(i9. 7626 26-19 St 
Juan B. Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Be haoe cargo de toda clase de asuntos pericíalea 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons* 
irnociones de madera de todas dimensiones y estilos 
oodemos, en el campo y en la población, contanda 
para ello con personal competente y práctico. Uabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
o 1498 1 Oc 
C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París 
Cura l » s toaos rebaldos, t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d » » d« l pocho, 
1463 2t>-|78t 
£2MPHBSA V ü P O R E S 
JDK 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE CIENFÜEG0S. 
Saldrdn todos loa jueves, alternando, de ^ a t ^ ^ p a r a ^ n t l a a o <íc CuOa 
Uts vanares R E I N A BIS L O S A N G E L E S y P U R I S I M A V O N C E F C I O N . ha 
clendS^scalasen C I E N F U E G O S , C A S l L B A , TUNAS, J U C A R O , S A M A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ^ * M ^ m 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados, 
S L V A F O B 
A N T 1 N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd d e B A T A B A N O todos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d diclut Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los tniércoles, jueves y viernes. 
DR. AB0LFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóetioo por el análisis del contenido estoma* 
9*1, procedimiento qne emplea ol profesor Hayena 
leí llosnital St. Antonio de París. 
Couealtas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
»lt08.—Telélono 874. c 1339 10-St 
Francisco G. Qarófalo 
Abogado y Notario, Cnba n? 2.r>, Habana, Regralro 
la Marcas y Patentes en loe Estados Unidos y on oa-
k« Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
01499 1 Oo 
D R . P A I Í A C I O 
Cirnjfa en general.—Vias Urinarias.—Enfermedoi* 
del de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
7610 26-J8¡St 
Bl i seo Giberga 
V Sandal io T . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. Consultas de 12 á 3 
7091 26-3 8b. 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cinuano, 
Vías unuuriat y afecciones venéreas y eififíticaa.-
Eufermedades de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber» 
aaza32. o 1461 -17 81 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfonc 
0.647 C. 1336 10-St 
Dr. Enrique Uúñez 
Profesor amiliar de Ciraifa y Qiuecología de la 
Escuela do Medicina. 
Consultas de I I & 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212: 
C 1337 ll-8t 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
ñ icn 78-1 (Jo , .. i • MÍ _i 
POLICLINICA 
DEL DOOTOE 
Salón Se ciiraciífl 
r R O F B S O Z l , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
C O R R A L E S \ % 
S A B A N A 
U m k radical por el sistema mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. £1 enfermo puede atender á oue 
quehaceres sin falt&r on sólo dia. £1 
éxito de su curación es seguro y sin 
ningnna oonseouenois. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mâ or aparato fabrica-
do por la caaa do Llemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor on las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales núra . 2.—Habana 




I a d a y 
rfervn» ennte 
O K P O H i T O 
<!urimltiu do la Ulupepala, 








L a Caridad 
Tejadillo 88, 
esq? á Coinpooteia. Habana. 
C 1473 30 St, 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado númoro 10¿, costado de Villanuoyn. 
o 1500 1 Oo 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y Ai la PIEL (Incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Coumiltas de 12 A 2 y de 6 á 7.—Prado l'J.— 
EWéfono 45í». o l.r>0l 1 Oc 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jwú« i far ía 88. D r . V i á W . 0 1602 l o . : 
Doctor Luis Montané 
Diaríain£nt« consnltas y operaciones de 1 k '¿.—Saa 
Ignacio l l - O I D O S , NAKIJ5, ÜAUGANTA. 
o 1502 l O o 
P R O F E S I O N E S 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 k 2. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
26-2 Ot 
Dr. Jorge Le-Roy y Cassá 
Partos y cufennedades do aeuoras.—Consultas de 
12 k X San Ignacio número 124. 
8012 Obre. 26-2 
Gabinete da consultas m é d i c a s 
del Dr. G. J. Benasach, Mídico-Cirujano, Amistad 
número 108. EspecialiNta on las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del estómago ó hígado. 
Consultas de 12 & 5. 
8061 Obre. 2«-2 
JB Puig y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,altot, etuolna k Inquisidor. Teléfono 
Dr. Gonzalo Arfctegui 
M E D I C O 
la Casa do Beneflceucia y Maternidad, 
especialista en las (nfermedades délos niños módi-
wa y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1. Agniar 1081 
Toléfono 824. o 1504 1 Oo 
Doctor K. Chomat 
Tratamiento especial de la Bífllis y Enfermedadea 
fenéreas. Cnración rápida. Consultas de 12 k 1. 
Móf. 864.—Egldo 2, altos. o 1505 1 O. 
Dr, Jorg« L. Dehogues 
E S P a C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ConsnttnB, operaciones, elección doespe-
Inelos, de 12 ú 8. Industria n. 71. 
o 1506 1 < )o 
Arturo Mañas y ürcpnola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S 
*.mar)?nra 3 2 
o 1507 
T e l é l o n e 8 1 4 
i Oo 
Ramón J . Martínez 
A H O G A D O 
B« ha traslacWo & AMARGURA 39 
olW8 « \0*\ 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
ConsnitaB de 1 á'2 en Sol 79, Innea, irnércules ; 
siamés.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 56f.' 
2733 150-11 Ab 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Industria 122.—Especialista en trubnjos de pnente, 
coronas de oro j dentaduras postizas. 
o I4b8 a l t _ 1 3 - 1 8 8 t 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1'.' claee, ofrece todos los 
eervicios rcfersntcs á tu profesión eu tu Estableci-
miento de Veterinaria, titnado en la cali de llar 
celona nóni. 13. Teléfono mim 1719. 
fi»!? rs-i O 
U n a aeCori ta i r glesa 
| desea dar clases de eu idioma á, domicilio, por horas 
{ 6 por todo el dia. Pueden dirigirse á señorita hifílesa, 
l Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 2t)-7 St 
j Mr. i L l f r e d Bd i sa ié 
r A:itor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á 
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St 
S O I J I O I T - A . 
una mucliachade 12 4 13 años; ha de'ser aseada y gus-
tarle los niños y una lavaudera: han de dar referen-
cias. San Lvzara 162, altot», entrada por Blanco. 
7f03 4-28 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C M28 9 Stb 
I h \ Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
C, enallfs ¿c 12 é 2. LUZ número 
c 1509 1 Qc 
Or. A r í s t i d e s Mestre. 
• •'• o!>ie eníormedades NERVIOSAS y 
i'ALES. Aplicaciones eléctricas Lunes, miér-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
e l 513 26-1 Oc 
Doctor C . S . F i n l a y 
Especialista en enfomedadea de loa 
ojos y de loa oídos 
CcüEuItaa de 12 á 3.-Telófono 1787.--Campanarlo 160 
cJ521 I Oc 
MEDICO DE NlffOS 
120 A. esquina á Consultas de 12 á 2.—Industria 
BanMitíuel.—Teléfono n° 1262. 
Cr. Martintz Avalos. 





S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tmtamienlo de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
Do IA» facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61, altos. c 1446 11-St 
E r a s t u s W i l s o n M . D . 
Médico-Cirojano-Dentista 
Horas: De 8 & 4, Monte, 51, trente 
a! Parque de Colón 
7928 26-28 6tb 
Enfermedades del cerebro y de 
ios nervios 
Trasladado á Neptnno 61. Consulta diaria de 12 á 2 
C 1474 20 St 
Una stñora peniusolar 
de mediana edad, aclimatada en el ) ais, defea colo-
carse de ci ¡andera á leche entera, de dos meses de 
p rida, ([no licué buena y abundante leche. Puede 
veñ<e su nitiaeu S. Miguel' 224 esquina á 0<iueudo, á 
ledas jmi as. 8034 í £ _ í V l \ p e t i i l i a u b i r 
SS S ~ XJI ' - 1TA • práctico en el país, desea colocarse de portero ó para 
un muchacho de 14 á 18 años para criado, que sea " trabajar en el campo. Sabe andar con el ganado y la-
; formal v con personas que lo recomienden. No ha de h ™ y e8 mu ^ fuerte y activo._ Tiene quien respon-
der recien llegado. Se prefiere haya servido ya cu da por su conducta. Dan razón Jesús Mana J7, bo-
LIBROS E IMPRESOS 
8~E VENDE UN DICCIOKMUO 
latino del año 15:18 y te cxíiibe en la librería de los 
señores Ruiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
otra casa. Habana y Sol, altos, informarán. 
8041 
dega. 7909 4-28 
4-2 Una criandera peninsidar, 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE \ de siete meses de parida con buena y-abundante le-couoce la contabilidad y correspondencia comer- ! che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
POIVT P TFIV Joaquín García.—Extirpa el'inr 
- " " L i l i i gecto en casas y muebles. Tam 
bién barniza, compone y eutapíza niucbles finos. Se 
garantizan dichos trabajos lufonnan Muralla, 42, 
BernazaJO, y__Egidj, 01. 799¿ 8-1 
MODISTA MADRILEÑA—Se hacen trajes á 5-30. Vestido de Olán á §3. Batas a 1-50. Se 
adornan sombreros y gorras á 60 centavos. Precios 
módicos. Se alquila un cuarto para hombre solo en 
$6. Bernaza, 71, altos, esquina á Muralla. 
8007 4-1 
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndoso á M. O: O 
HOJALATERIA DE JOSE PUI&. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
e l 475 26-23 St 
L A F O T O G R A F I A 
DE 
R . T É S T A M 
Se ha instalado en O'Reilly 64, 
esquina á Oompostela. 
7943 26-21 St 
PEINADORA.—Dolores O sorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad pura novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á dómicilío; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
pecialídad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 26-19 St 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora peniiibular que ha tenido á su 
cargo casas áe importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. 
Amistad 136. Consultas de 8 á I I a m 
.7665 26-20 St 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor $ 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento < 1.50 
Idem grandes 2.00 
OriticHciones de 3 á 4.00 
Medio diento de oro 6.00 
Dientes de espiga tino de platino 6-50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de $5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
Bcn .Francisco ántequera. 
Prcft'sej* ^eUiicario c e T class. 
Ofrece sus eerricios k sus amistades en particular y 
al público en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 235, telétbno 6097. 
En el mismo se sirven lujosos carruajes?on llantas 
de goma á todas horas. 7394- 26-12 St 
¿i Antonio Hcperas, 
•Teléfono Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11. 
f.412 - Q. 1 E 
Dr. E u g e r i o A l t o y Cabrera 
Mtdíce-Ciuiii.uo. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de Reñoras y del pecho 'coraüón, pulmones 
y broi inuics* ú» 11 á 1. Clínica de venéreo y sífilis, 
'áeji ¿tj de laac.ehe. 7703 26-23 St 
IiCrg doctores J u a n E . V a l d é s 
y P í d r o F . V a l d é á 
Cirnianoñ dentistas, han trasladado sos gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
o 14Ó2 -14 St 
ENSEÑANZAS. 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clames de instrucción a domicilio, de dibujo so-
bre toda clüse de géneros para bordar ¿ pintar; bor-
dados de todas clases, frutas y llores imitando á lee 
naturales; adoraos de lindas maderas caladas, obje-
tos de arte y de lujo para regalos. Precios conven-
cionales y adelantados. Diaria 12, entre Suárez y 
Factoría. 7977 4-30 
/^(ASA Y COMIDA en cambio de Jeccíones desei-
V-^da por una profesora inglesa qne tiene clases, á 
domicilio. Enseña música, dmajo, pintura, cscri'ura 
en aiáqnina en pocas lecciones, instrucción y á ha-
blar id ornas en seis meses. Dejar las senas en Amis-
tad 100. 7959 4-30 
Un profesor con título de doctor, se ofrece á la juven-
tud estudiosa para dar clases de 1? y 2!} enseñanza en 
su f-â a ó á domicilio y en particular de Aritmética, 
Alcebra, CTeometria y Trigónometria. Dirigirse á 
Monte 181 7983 15-30 Sp. 
0LB6IO 
para s e ñ e r a s y n i ñ a s . 
LIÍTEA 91. VEDáDO. 
S I B I G - I D O 
p e r l a s M c n j a s r o m i r i c i s de £ t a . 
C a*;- l i ca di K i c c i 
Toda la enseñanza en inglés. Hay una '"Kinder-
gartner' americana. 
Clases de español, francés, alemán, latin. esteno-
g r a f í a , escritura en máquina y teneduría de libros se 
dan por nn arreglo especial. 
Dirigirse á la 
M a d r e D i i e c t o r a 
<il490 8-28 St. 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Heinánde^: precio» módicos y al cont.ido Orde 
nes: Sol 91, sastrería. 7904 8 28 
TNGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no 
Xdei U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantadot á ün de perfeccionarse También dá leccio-
nes de fracaós. acento del inglés y francés puro. Dir i -
girse é Santiago, despacho de anuncios "del ''Diario 
áe la_Marina:^ 6 23 Ag 
" DT A . B E T A N C O T J E T ~ " 
Profesor de ingle s, Teneduría de libros y Aritmé-
tica Mercauúil. Dirección >. árdeuas 60. 
7812 2fi-2'» 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á. edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garwtía. Instalación de timbres elétricca. 
Cnadi'os indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos loa 
trabajos. Compostela mim. 7 26-14 Stb 
A Z A S S E X ^ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sau Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 36-11 Stb 
HOlÉS F M i l 
SE DESEA comprar en censo ó en precio módico uno ó dos lotes de terreno para edificar casas pe-
queñas. Se desean cerca de cualuuiera de las distin-
tas lineas del tranvía eléctrico. Dirigirse de 9 á 10 
de la mañana á La Tropical, Obispo 6 .̂ 
80i2 8-1 
A ÍH IfilJO PAL¿ C10 DE TO CA. 
El más hermoso de la ciudad. 
O - A . a a X a O J S X X I U T T I M . X-St. 
Habana, Teléf. 1217. 
Fro^ ie t ax iee ; T e á . : i y C a m 9 . 
7833 2 -̂26 gt 
. I N E A 97 , V i D A C O 
se solicita una cocinera que sepa bien el oficio, sea 
muy limpia y traiga buenos informe. 
8011 4-1 
SE solicita una morenita de diez á doce años para acompañar, barrer y sacudir una habitación de 
un matrimonio. Se le viste y calza y se le enseña á 
leer y escribir Sau Miguel y Soledad. Darán razón 
en la carnicería, 8013 4-1 
QE solicita comprar una casa á proposito del pre -
C?cio, de manipostería, que tenga sus servicios y es-
té Ubre de gravámen y papeles limpios, prefiriéndola 
en el barrio de San Lázaro ó el del Pilar, en buena 
calle que es'é cerca de la < alzada del Monte y su 
precio sea de 1.300 á 1.500 pesos. Diregírse á la ca-
lle del Príncipe mira. 4, Barrio de San Lázaro. 
8016 4-1 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de criadas de mano 6 manejadoras; son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligacién. 
También se coloca una criandera de 4 meses de pari-
da con buena y abundante leche. Tienen quien res-




InfOtman Compostela 115, l'ou la La l ie-
7919 4 28 
S O L I O I T á L 
una muchacha de color que entienda algo de cocina: 
se le paga sueldo y se le enseña á coser de modas. 
Virtudes 66. 7902 4-28 
D OQUE GALLEGO, el agente inás antiguo de la 
XtiIIabana. Facilito eu 15 minutos-crianderas, cria-
das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compray ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
U n a s e ñ o r a , desea 
colocarse de cocinera; tiene personas que respondan 
por ella. Informan San Rafael, 152, A, cuarto nú-
mero 6, á todas horas. 8015 4-1 
T7na cec i cera peainaular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien la garan- ' 
tice. Informan Plaza del Vapor, 74, por Aguila, bar- ' 
bería; 8108 4-1 
O S S F A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, para criada 
de manos, es de moralidad y tiene buenas referen-
cias de donde ha trabajado. Informan en Villegas, 
111, de 10 á 3 deja^arde; 8009 4-1 
¿E'SSA C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en establecimiento 
ó casa particular, cocina 
es limpia y sabe cumplir 
lecemendaciones de las casas donde ha servido. En 
la misma un buen criado de manos. Darán razón { 
QE SOLICITA UNA MUCHA CHITA de doce á 
^catorce años para ayudar al servicio de una señora 
sola. Se le viste, calza y enseña, y se prefieree sea 
blanca y no tenga familja. Informarán Zaragoza 11, 
Cerro. 8-27 
Se administran f incas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
ciendo garantía suficiente Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospital, 5, A, altos. Jesús 
Oliva. 26-27 Stb 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otrí) trabajo de esa índolej pudiendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó eu el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
A NTIGUA AGENCIA LA 1* DE AGUIAR~d6 
J&k J Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cría-
dos decente y con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar, 
86. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
S E D E S E A T O M A R 
en alquiler una casa en el Vedado paia dos caballe-
ros solos. Dirigirse por escrito á P. G , á este pe-
riódico. 7820 8-25 
S O L I C I T U D 
Para asuntos urgentes de iamilia se desea saber el 
íñr&7a3rvlTaU1S1tóóÍ^ Pai,lldero del 8eñ<'1, Estanislao Font y Vilella, oue 
X c o n ra oblfcL ón 1890 al 92' e3tllv0 P°r lo8 Pueb'03 
t ^ * * Z eKrvi n11^ ' d° ^ Guareiras, Unión de Reyes y y 
en 19 de 
8004 4-1 
( l i s a fifSora 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, Gerfiflcados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fian?as, 
abonarés de conversión del 11 al 78 y cuan-
tos crédito» deban ser satisfechos por el 
gobierno eepañoi. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Almirante 
n? 10, Madrid. 1258 £lt 30-1 Ag 
en Aguiar, 48, altos. 
Criandera peniftsular, 
de tres meses y medio de parida, aclimatada en el 
país, desea colocarse á leche entera y tiene quien la 
garantice. Informan Animas, 36, botica. 
79a8 _ 4-1 _ 
DOSjóyenes peninsulares desean colocarse, una para criada de mano y la otiapara una corta lim-
pieza y coser á la mano y á máquina. Saben desem-
peñar bien su oblí/íación y tienen quien las recomien-
de. Informan Virtudes 46, altos. 8021 4-1 
DESEAN colocarse de crianderas dos jóvenes pe-ninsulares con buena y abundante leche, aclima-
tadas en el país, tienen buenas referencias; una á le-
che entera y la otra á medía leche: tienen 3 y 2 me-
ses de paridas con una niña que se puede ver. San 
Josó 93, darán raeén. 7990 4-1 
t/saa j ove a p e n i n s u l a r 
que Fabe coser y cortar, desea colocarse de criada de 
mano: tiene quien la garantice. Informan Delascoain 
núm. 83. /989 4-1 
Frc f s sora de ba i l e 
Se desea hallar una profesora de baile que quiera 
dar lecciones en su propio domicilio. Respuesta- D i -
rección del "Diario de la Marina", iniciales M. N. 
7988 4-1 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de veoiudad. Dirigirse á 
Acosta 61, cuarto interior. 6 
P r i m e r n 3 a g . u i m t t a 
con título desea encontrar ocupación para navegar, 
iii^oiiii) ó fábrica ó como ajustador en un taller. In-? 
íurmaráu Inquisidor 14, hojalatería. 
7997 8-1 
de 
otros de la provincia de Matanzas y 
Enero del 98 en J a g ü e y Grande. El Sr. Font perte-
necía al cuerpo de l a Guardia civil y sostenía relacio-
nes amoro.as con la señorita Mercedes Rodríguez, de 
Sabanilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar a l g u n a noticia rDferente á ese se-
ñ o r se dirija á José Salvadó, Cárdenas n. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-19 
QE ofrece una persona cempetento para administrar 
^cobros ó dirijiralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE L A MARINA. G. 11 Jn 
V 'RTUDES, 95—Se alquilan los bajos de esta] bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri- I 
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con risos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 1, é Inf irmarán en Animas, 41, altos. 
7955 P-30 
Hermosas habitaciones 
con ó sin comida, dando todas á la brisa y á la calle. 
San IgnacioJI6 7987 4-30 _ 
Habitaciones —Se alquilan espléndidas habitacio-nes y departamentos para familias ó pmtrimo-
nios ó persanas de moralidad, elegantemente amue-
bladas, con toda asistencia; pudiendo comer en su ha-
bitación sin aumento ninguno. Consulado 121, esqui-
na á Animas. _Teléfono 280. 7934 _ 4-28 
Íj ' n O-Reilly mim. 80 esquina á Villegas, se alqui-mia una accesoria propia para cualquier estableci-
miento en tres centenes y un cuarto alto en dos cen-
tenes, es el mejor punto de la Habana. Informan á 
todas horas en'O Reilly 80. 7925 -1-28 
1N LA VIBORA, Calzada de Jesús del Mente n9 
^00, se alquila parte de casa, con sala, comedor y 
3 cuartos grandes, gran patio, etc., en la misma y Sa-
lud número 23 impondrán. Precio 5 centenes. 
7912 4-28 
O U A N A B A C O A 
Se vende ó se alquila la casa quinta calle de Le-
bredo núin. 16 con capacidad para una dilatada ta-
mí ia á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
, to de Santo Domingo Venus 36 informarau. 
8017 8 2 
e vende 
nna fonda de primera, en ponto 
céntrico, con bn^na marchantería. 
E n Bernaza n. 20, panadería "Bl 
Gallo d»- Oro," darán razón. 
7979 4-30 
E  51 
A \ I riVí A ^ a't08 —Se aiquilan e8t08 cómo-
i l . i i l i T l I l . l j j yOj dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 7b. 
7931 8-28 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad, Informan San Igna-
cio, 76. 7930 8-28 
S 3 A L Q U I L A N 
varios cuartos altos en la Lonja de Víveres Lampa-
rilla n. 2, y en Empedrado 81 salónos y cuartos in-
teriores cou independencia. 7910 8-28 
E a O b r a p í a 3 6 
se alquila un hermoso departamento a to propio para 
oficinas de una sociedad o empresa ó bien para bufe-
tes ó escritorio. Se da en proporción. 7906 6-28 
J e a ú e SSTajía 1 5 
Inmediato á la Alameda de Paula, se alquilan dos 
habitaciones grandes y muy frescas, ¡untas ó separa-
das y con todas las comodidades necesarias. 
7914 4-28 
Vedado.—Se alquila la casa acabada de construir Calzada esquina á 1, en 5 centenes, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño é inodoro. Con una 
completa instalación sanitaria. Impouen en el n. 50 de 
la misma calzada, esquina á G. En la misma se soli-
cita una cocinera que duerma en la colocación 
7907 4-28. 
C E Jt L Q 3 I L . A 
en proporción un hermoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con i habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades, en Obrapía 
núm, 36. 7905 6-28 
B a r c e l o n a 8, a l t o s y b a j o e , 
sala, comedor y cinco cuartos, baño ó inodoro, de 
azotea y mosaico. Informarán San Rafael 82. 
7944 8-28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E n. 11 {antes Baños) es-
quina á la Calzada. La llave en la bodega v darán 
razón en Muralla 107. 7880 15-27'Stb 
S 3 A X . Q t r i X . A 
propia para hacer buen negocio la esquina de la casa 
Salud y Rayo, á una cuadra de la Plaza del Vapor, 
en los altos informan 7885 8 27 
Se alquilan los entresuelos con sala, cuatro habita-
ciones, agua ó indoro. La llave en los bajos. Obispo 
87, inforniau. 7876 8-27 
EN $ 50 oro español.—Salud, C, esquina á Rayo, los espaciosos altos de dicha casa, índependieu-
tes, con ámpliay hermosa sala, piso de mármol, co-
medor oou escaparate incrustado, 4 habitaciones y de-
más comodidades, son frescos y sanos. Las llaves en 
loe bajos y para informes y condiciones, Calzada del 
Monte, 125, altos, por Angeles.' 7886 8-27 
0 2 3 ufk .XjQXTXXj .A. ISr 
los cómodos y elegantes altos de la casa calle de 
Miguel número 78, esquina á Sau Nicolás, propios 
para faiiiílía de gusto, cou portero y luz eléctrica. 
| 8058 4-2_ 
m m 68. " I L iEis'r 
Se alquilan dos habitaciones altas. 
8032 4-2 
ARATAS.—Se venden 3000 varas de terreno, 
próximo á la Quinta La Benéfica, barrio de Con-
cha, á medio peso la vara; hacen esquina. Informan 
calle de Cárdenas n. 24, bodega, ó Infanta y Univer-
sidad, tenería—M. Baranda. 79.*i3 4 30 
IIM A R l l f l T ^ A REGALADA ee dá en 
U i \ i l D U l f ü i ' J i l cualquier precio y con la 
ventaja que no paga casi afquiler. Informarán del ne-
gocio calle de los Oficios y Teniente Rey, confitería 
La Marina, de 8 á 11 y de 2 á 5. 7940 4-28 
Solares en el Vedado, 
Se venden tres solares situados 
en la calle I esquina á 19 á media 
cuadra de la nueva línea. Infor-
man en Amargura 48, sastrería.No 
se pide corretaje. 7933 4 28 
LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios Muses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y |4, Pantalones de 1 á, $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f 1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7834 13-25 St 
A RMATOSTES Y VIDRIERAS de moderna construcción, propios para cualquier clase de es-
tablecimiento. Mostradores, mesas de corte, tarimas 
y un fogón para sastrería muy baratos. Belascoain 
n. 31. Í827 8 25 
TI 4 Q A O Se venden, en Galiano una, en el mejor 
V i l l J i l D punto en $22.000 oro, dos próximas al 
cuartel de bomberos municipales á $5.000 oro cada 
una, en Curazao en $4.000, rebajando $1.400 de cen-
sos. O'Reilly, 36. Victorino G. García, de 11 á 5. 
7920 4-28 
CASA BARATA en la calle Manrique casi esqui-na á Maloja, gana cuatro centenes y se da, libre 
de gravamen, en $1800. Dirigirse los compradores á 
Saenz de Calahorra, Corredor de número, Amargu-
ra 70. 7915 4-28 
CALLE DEL AGUILA cerca de Apodaca, sala, comedor, cinco cuartos, inodoro, 40 varas de fon-
do, libre de gravamen, gana cinco centenes, se da en 
$2500. Los compradores pueden dirigirse al Corredor 
de número Sr. Saenz de Calahorra. Amargura 70. 
7916 4-28 
VEDADO —Tres solares en la loma en $1590 y una casa acabada de fabricar, cerca de la Línea, 
calle J, en $3500. Saenz de Colahorra, Corredor de 
número, Amargura 70̂  7917 4-28 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA vendo una y medía caballería de tierra buena con aguada co-
rriente, 1000 palmas, 400 árboles frutales, casa y co-
cina pino tea, en $1800. Saenz de Calahorra, Corre-
dor de número, Amaigura 70. 7918 4-28 
SE VENDE ó arrienda un potrero de 30 caballe-rías, terrenos inmejorables para caña, arroz y 
crianzas, á seis leguas de esta ciudad, dos vías de co-
municación, aguadas fértiles todo el año, cercado de 
alambre Informarán Hotel Nacional, Carlos I I I , 
núm. 14. 7879_ _ 8-27_ 
V F I V T I P (M1 ,a~^a,le Habana número 124, 
O L A * LÍJ-I l l l l i una gag^erja y camisería, bonito 
local, buenos mostradores y buenas vidrieras y car-
peta buena para uno que tenga familia; precio módi-
co é informarán en la misma, Habana, 124. 
_ 7 8 7 3 _ 8-26 
Ví1 l\ml̂ , un esk^lecimiento de víveres, por 
OXi w l i i i l U L i ¿guer qUe retirarse el dueño por 
falta de salud; la casa reúne condiciones para cría de 
cochinos y toda clase de animales. Está muy bien 
situada, en el término municipal de Guanabacóa. In-
formes en Znlueta, 73, y en Guanabacóa, el Presi 
dente del Confio do Detallistas. 
7818 8-25 
PARA CAFE.—Se vende una nevera refrigerador grande, un molino para café, un depósito para 
idem con llaves de metal, una farola grande, nna v i -
driera metálica, un toldo de lona nuevo y otros ense-
res. Se dan en proporción. Informan en San Juan 
d e D i o s ^ ú m . ^ 7829 8 25 
PIANOS RIGHftBDS A L E M A N " 
ULTIMOS MODELOS* TRES PEDALES Y 
SORDINA 
los preferidos de los profesores y personas inteligen-
tes. Pásese por San Rafael 14 para que vean las fa-
milias que han comprado solamente este año. 
7765 8-24 
P: contado, también se dan á pagar por mensualida-
des desde 3 centenes.—O'Reilly, 61, almacéu de mú-
sica 7668 15 20 St. _ 
Los pianos de última moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, que 
compiten cou los mejores del mundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido aflautado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y á plazos pianos de uso de distintos 
fabricantes y se alquilan desde $3 en adelante. 
Almacén de Píanos ó instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey y Muralla 
7751 26-18 Stb 
MISÍELWEA 
Se vende un cilindro de 120 <n|ra. con dos mazas de 
chapa, una de media caña, ( '¡ata, y una con 15 diba-
jo?, enfre ellos gal'onea y ochavados. Se dá en 33 
centenes. Otro cilindro ae 5 ruedas, c :i •.'mû aa de 
chapa y 2 de hilo; te dá en 25 centenes. < Tiu Je cha-
pa solamente cu H ceníenes. Un torno de pulir en-
$12-75 oro. Una batería eléctrica di; 3 pilas parado-
rar v platear en $10-60 oro. Monte 273. - r 
' 7597 13-18 
n REPRESEhíTÁHTES ESCLMOE t 
Xar-f los Anuncios Francesa" son ÍK • 
S m M A Y E N C E F A V R E i C 
„•! irange-tiateliére PARIS 
Se obtiene u n 
por medio de las Pi lules Orientales 
que en 2 rne<et desarrollan y endurecen & 
lo-t senos,hacen desaparecer las salidat 
hiie-osasdelot hombros? dan al Busto 
1 una crarioaa leíanla. Aproba-las perlas 
i eminencias médicas^on benéficaspírtll 
(»a/urf y convienen á los más delicados 
temperamentos. — Tratam-ento íáál . 
Rií-¡iiltado dnrarteio. — E l frasco coa 
noticia fr. 6.35.J. R A T I É , Ph<".S. P-i««.Ventcau,ParIs 9». 
En X,a H a b a n a . V » de J O S É S A R R A é HIJO. 
DELEITE DEL H(MB 
Es el Gramófono "Víctor" con discos indestructiblps 
Premiados cou medalla de oro en la Exposición de 
Buffalo, donde Custin & Co Almacén de Pianos, l ía 
baña, 94. 7897 5-28 
DE MAQUINARIA. 
MAQUINARIA.—SE VENDEN DOS MAZAS sompleta para trapiche de Ross, nuevas s, de 
pies por 3, y con guipos de acero de 15J pulgadasde 
diámetro una para arriba y otra para abajo- Pue-
den verse en esta ciudad. Informarán en Industria 
74 7954 8-30 
E n V i legas 4 3 
San ' se alquilan dos habitaciones juntas 6 separadas a ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan y piden 
referencias y dos meses en fondo ó fiador. 
7814 • 8 2 
¿I 
PÉRDIDA. 
Como á las i i ) de la mañana de hoy, sa-
lieodo de Habana, 98, por Obrapfa, Aguiar 
v Obispo hasta la boti a Jhonson y de^pnós 
al AyantamicOto sa me han per ido 15.0 
peses billete asieiicano, fVaccioDados tíesle 
1 peeo á 20. £1 quf> lo eptregue en Zalueta, 
32, á Edelberto Giro, aerá gener, sámente 
gratificado, 
80tó la-1 3d-2 
l L i U JJ • V O . una perrita de raza in;.j!ec-a; blan-
ca, con una mancha en el nacimiento del cabo y una 
oreja negra, tiene el rabo cortado. A la persona que 
¡a en tregüe en Manrique 10 eerfi gratificado 
7930 4 30 
peninsular t̂ esea colocarse 
críaiidera á loche entera, la que 
tiene buena y abundanttj, tiene cinco meses de pari-
da y cou buenas referencias de las casas donde ha 
estado; informarán en Diaria 20: en la misma se co-
loca una criada de maao 6 manejadora, no tiene in-
conveniente en salir fuera, 7957 4 30 
U n a c i i s n d s r a p e n i n s u l s y 
de cinco meses de parida con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
4 leche entera, tieue quien la garantice. Informan 
C. del Cerro n. 007. 7972 4 30 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda ciase de cobros y de intestatos, testamen-
tarias, todo lo que pertenece al Fqro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á ctjenta de herencia y 
sobre hipotecas. San José 3p. 79(56 4-30 
SE A L Q U I L A N 
en cincr onzas oro al mes, los altos de la moder 
casa calle de Habana número 72, casi esquina é E na 
pedrndo, con vista al parque de San Juan de D m-
Puede verse ú todas horas. 8045 4-2ios 
Una habitación fresca, independíente y seca, é dos 
cuadras del Parque en uu centén. Entrada á todas 
horas. Virtudes 17, altos. C. 1643 4-2 
el piso alto de la casa calle de Amargura n. 4, inde-
pendiente, es el más fresco dentro de la Habana, lu-
formes Aguiar 128. 7851 8 2 
la casa Habana 116, es propia para establecimiento 
y tiene uu magnífico deparlamento para vivienda. In-
formes Aguiar 128 78a5 8-2ü 
3 E A l Q 
ta casa Generaf Lee n. 23, segunda esquina de la es-
tación del ferrocarril. Informes en el cafó de la esta-
ción. 7856 _8a6 
OTEL ISLA DE CUBA, Monte 45.—Habita"-
_ cienes y departamentos para familias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
?• Vista hace fé. Cómodo para todos y más para tam i -
lias. 7a'líi O R - V U SJI 78-15 
Jqsó 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. ' 7967 
JJ'potecap, A l q s i U í e s y F a g a z é s 
Cpantas caijtidades se pnjan, grandes y chicas. San 
'4-:30' 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sepa coser bien á 
mano y en máquina i rado número 05. 
7969 4-30 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos en buena casa: 
sabe cumplir con su obligación y tíena muy buenos 
infonnes. Dan razón, San José n. 3. 
7956 4-30 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
CÍÍJÍ; 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que "respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar lornaleros para Ingenio ó fin-
C§: informarán ep éj' p iAij ip DE i . \ MAKINA; ade-
iktoi'ep BÓlicil» una fórfpftp, ti.eije buenas roferepcias. 
Aguacate 19. 0. 
£ B S B A C O L ' J C A H e B j 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
no, tiene buenas referencias. Informan Corrales nú-
mero 191. 7947 4-30 
la casa Jesús Peregrino 14, con sala, comedor, seis 
cuartos, agua, inodoro y gran patio, en $31-80 oro. 
Informes Cuba 85. 8059 4-2 
S E A L Q U Í L A N 
los espaciosos y ventilados altos de la casa Compos 
tola número 112 esquina á Luz, frente á Belén. 
'fienen balpón corrido por ambas calles, y reúne 
las mejores condiciones para una numerosa faini-
fa. 
_JSu los bajos infornjarán á todas horas. 8032— 8-2 
Se alquila la casa Eatevez 84, casi esquina 4 Cas-tillo, {Vente á la iglesia del Pilar, con portal, sala, 
comedor, 7 cuartos, patio, cocina, baño, azotea y de-
más comodidades: la llave al lado on el 86y su due-
ño en San Lázaro 201, casi esquina á San Nicolás: 
Teléfono 1409. 80 49 4-2 
| s s ^ £ Q J I L A 
para estubleciiniento, la parte derecha de la casa ca-
lle de la Habana núniero 11 , donde estuvo la cami-
sería "La Alambra." En la misma interinará el Doc-




S E V E N D E N 
dos casas en lugares céntricos, una grande como para 
ner habitada por numerosa familia, y otra regular, 
ambas reúnen condiciones especiales y están cons 
truiJas cou gusto. Informaran sin intervención de 
corredores eu Damas, 40, de II a 12 de la mañana y 
do las 0 de ta tarde eu adelante. 
7814 8-25 
GANOA,—Se vende una lechería bieu acreditada con todo el mobílario y armatoste en 125 pesos, 
pumo céntrico; vende 5 botijas de leche y hay cam|)o 
para vender hasta 15. Informes en la misma, Inquí 
sidor 2Í, 777 3 8-24 
»•» mmmmamiSSím^miiimSm 
hermosas chivas crianderas de leche, San Kiguel 212. 
Impondrán en la misma 8029 6-2 
una hermosa vaca de 15 días de parida. Cerrada nú-
mero 5, barrio de Atarés. Puede verse á todas horas. 
8005 4-1 
Se alquilan en el Vedado en la loma callo C y D varias accesorias y cuaitos acabados de 
pintar, con agua de Vento, frente á la primera Igle -
t sia. Informarán en la misma y eu Aguiar 100, W. 11, 
ÍRedding. 7853 26-26 St 
Para bufetes 6 escritorios se alquilan dos h abita-cioues altas, muy claras y ventiladas, con agua 
corriente, cerca del Banco Nacional de Cuba, de los 
Juzgados y de la Estación de los carros eléctricos. 
Cuba 58. 7841 8 -26 
Por no tener coch- , sa v e n d e n 
muy baratos dos caballos maestros de tiro, alzada 7 
cuartas y una limonera buena, herraje platina. Pue-
den verse de 11 á 2 de la tarde. San Miguel, 224, 
esquina á Oquendo. 7936 4-28 
SB A L Q U I L A 
juntas ó separadas, dos habitaciones altas interiores 
en Manrique número 69, á media cuadra de los carros 
eléctricos. 8039 4-2 
UNA P E N I N S U L A I t 
desea colocarsie de eoíityera 6 criada de manos. Sabe 
desempeñar bien sn obligación y tiene quie i la ga-
rantice. Informan Cernada 43 B,od.ega, 
8051 4-2 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informarán en 
Economía 15. *r>™ 8050 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras; Miles. Martinon.—En-
eeñaiir.a elemental y superior.—Idiomas Prancés, Es-
pañol ó Inglés, licligióu y toda claee de bordados Se 
admiten pupilas, iu«djo pu|)i as y externas. I» 
litan prospectos. 18 13 23 
EOFESORA DE INGLES 
Una señorita inglesa acostumbrada á la eamtmnza, 
cob-cada hoy de iiistitu-riz en casa de familia, tiene 
las horas de ^ á he¿ jde la mañana libres y deseando 
ocuparlas, co c/rece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y m método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416 QuiuU de la esquina 
de Tejas. o 1470 15 19 St 
T T N A institatriz inglesa enseña inglés, dibujo, pjn-
\ j tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
é iustruccióu religiosa, ei sa desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española, 6 en cambio 
de cuarto, comida y ropa limpia cor varias horas de 
enseñanza. Puedfi ir á otra ciudad 6 al campo. Di r i -
girse por carta á M . A. N. , ececi n de anuncios del 
"Diario de la Marina." 7614 50-18 St 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
Desea colocarse al servicio de una señora sola, ó en 
casa de corta familia, sabe coser á mano y á máqui-
na, y cumplir bien. No friega suelos. Tienene bue-
nas referencias. Lamparrilla 62. 8016 4-2 
ENGALIANO, 75, hay vatios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada imo^ se alqui-
lan para famiba decente, con toda asistencia, l'-enen 
balcón á la calle y pisos (Je mármol En díctia casa 
se mandan tableros á domicilio, c,on buejia y abun-
íhiute comida. 8063 5 -2 
Una cocinera peninsular, 
con buenas referencias, desea colocarse. Informan 
calle Tacón número 2 ó 124 Galiano. 
f044 4-2 
U n c o s i t e r o repostero , f r a s e é ^ , 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio cou peifección y tiene quien lo garan-
tice. Informan en Villegas, 34, altos. 
8062 : 4-2 
U n a c r i a n d e r a p e n i o s a l a r , 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Cárcel número 3. 8061 4-2 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocp.rse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Inforniau 
Dragonee, 26. 8055 4 2' 
U n a c r iandera pen ic su l a r 
aclimatada en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, con su nijjo que se 
puede ver. Informan Morro número 3. Tiene quic-ii 
responda por ella. 8056 4-2 
una joven blanca que pase de 15 años, huérfana, pa-
ra el servicio de una casa, que tenga buena conduc-
ta. Monte número 113, darán razón, _;m¿ 4-2 
U n a e i iande?a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche eijtera' 
de mes y medio de parida, con las mejores recomen-
daciones de las casas donde ha estado de criandera. 
Darán razón en Revillagigedo 41. 
8ír60 4-2 
T \ E COCINERO un joven de color desea colocarse í 
J . - ' O n casa particular ó establecimiento, cocina á la 
criolla y española y tiene muy buenas recomenda-
ciones. Informaráa Cienfuegos 17, entre Apodaca y 
Corrales; 7960 4-30 
P ra l a v a r 
en casa de corla familia, se solicita nna buena lavan-
¿fcia y plancliadóra Informan en San Miguel MI . jp*. 71/49 4-30 
Se solicita 
una criada y nian.ejadofa bjanca, que sea muy cari-
ñosa con los niños, sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencias. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. A-
mistad40. 7tf52 _ _ 4-30 
N"PROPESOR CON TITULO DE LICEN-
cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece d 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
oación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de » 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P, 
sección de anuncios del DIKRIO D E L A MARINA. 
G. I 
S B A L J - D I L A 
la casa Rayo 8, entre San José y San Rafael, con 
hermosa sala, comedor, 4 cuartos, patío, cocina y 
baño, etc. Su dueño: San Lázaro 204, con esquina á 
San Nicolás, Teléfono 1109 8018 4 -2 \ 
Se a l q u i l a n 
las casas Sol, 77, llábana,. Pluma, 3, Mariapao. y 
Campamento Colúmbia número 10, Bqenavista,. In • 
formarán en Aguacate, 128, de 12 á 3. 
7865 S-26 
Obrapía, 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan habitaciones con balcón á la callo é in-
teriores á precios módicos. 7860 8-26 
i3Jj l l l i l ¿ U l i J l l i ^ departamentos, propia para 
una familia, otra más pequeña; hay buenas comodi-
dades, seguridad y mucho orden. Oficios, 7, altos. 
7821 8 25 
V E D A D O 
Se alquila en 9 centenes la casa calle 10 n. 24, con 
jardines, 5 cuartos, pisos de mosaicos. La llave al la-
do. Para tratar de su alquiler en Agqila98. 
7826 8-25 
t r s r P A E T O M F 
francés, de vuelta entera, en inqy buen esfadp, se 44 
barato. Emppduulo número 6}. 
8P54 4̂ 3 
S B V E10 ID t i B A R A T O 
un cochecito con un chivito irnry manso y maestro, 
con todos sus arreos. Escobar num. 145. 
8020 4-1 . 
U NA DUQUESA MONTADA á la moderna con los mejores materiales por su dueño, se vende y 
se cambia por otro carruaje en las condiciones que 
se encuentre. Se recomienda las personas de gusto. 
Puede verse Chavez 1, a todas horas. 
7996 8-1 
B Q v e n d a 
un milórd de uso en muy buen estado. Y un carro 
nuevo, propio para cualquier industria. Zanja, 68. 
7938 (5-28 
S e a lqui la 
u 
la casa Tenerife número 54, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, cocina é inodoros. La llave al lado. 
Informarán en "La Viña" Reina número 21, 
8036 4-2 
Znlueta número 26. 
B n asta espaciosa y ^ e n i i l a p a casa 
ee a l q u i l a n v a r i a s hab i t ac iones con 
b a l c ó n á la ca l le , o t ras i n t e r i o r e s 7 
n n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con entrada' . ndepend ien te por A n i -
m á s . p e c i o s m ó d i c o s . In íorx iaa-
r á e l n o r t o r o á todas horas . 









Calle íteí Ojbispo número 56. 
Directora: Mad emoíeaiis Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
Sol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, eic, 
-a muy fresca para internas, medio pnpiia y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7599 26-18 St 
O O X J J B O - I O 
DE 
Desean golpearse 
tres jóvenes peninsulares," dos de manejadoras, cari-
ñosas con los niños, y una de cocinera en casa parti -
cular ó establecimiento. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas, Inforniau 
Buenos Aires número 9, Cerro, 
8053 4 2 
C O ^ H Í R ^ 
desea colocarse en una casa particular ó bien de paje, 
teniendo ropa de uniforme; es trabajador y formal. 
Pueden recomendarlo donde ha estado. Sueldo 3 cen-
t e j i ^ ^ j a informes Consulado 9.', á todas horas. 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manMadc;». Ef 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene personas que respondan por ella. Informan 
Reina 149 8027 4-2 
SB S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal y cariñosa con los 
¿ in^Mn^al la 125raltOS. 7951? ^-30 
, a,"-joven r e c i é n l l egada 
de la Península, desea colocarse de criada de mano 0 
nianejadoia. Es c^rifiosa cop los niños y sabe cum-
plir con su obligación, 'fiepe qpieh la ga)-£uitice.— 
Informan calle de la Pila número 2, accesoria D-
7963 . 8-30 
U n a s e ñ o r a 
de mediana eaad y de brillante educación, se ofrece 
como institutriz ó ama de llave por módica cuota. Da 
clase de piano á domicilio. Animas, 113, 
7964 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén 6 tienda, Infbrnla-
rán en El Navio, Aguiar 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. "C 1530r ' " " 1 Oc 
ios v e n t ü a loa albos de l a pele-
t e r í a 1»A OASA. Q R A . N D E . S a n 
K a f a e l e s q u í a a A A m i s t a d . 
CALL'í B, ESQUINA A 21, CERCA 
UNIVERSIDAD Y DEL HOSPITAL 
DE LA 
N. 1. 
Casa formada de tres cuerpos. 1'.' Sala, 6 cuartos, 
comedor, otro cuarto, baño, cocina, despensa, colga-
dizo al frente y costado, de mampostería y pisos hl -
draúlicos.—2'.'' Caballeriza, cocina y un cuarto.—3? 
Lavadero, cuarto alto y miralor. Compieto servicio 
sanitario. Jardín y huerta. Se alquila barata. Tratar 
Obrapía 23. c 14/9 6-25 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila la hermosa y céntrica casa recienteinonte redífi-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo calle B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica, 
Habana. 7822 8-25 
un milord cono sunhos de goma y 3 caballos, juntos ó 
' separados. Pueden verse todos los días de 6 á 9 en 
{ Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 15-16 
S E V E N D E N 
dos motores de gas de 1 y 2 caballos, un donkey 2 
ceros y una caldera de 25 caballos. Gloria 193. 
7790 8-24 
OliOGÜiíA í PEMEEII 








80 emplea con gr&n éxito en el (r:i-
taiulcuto de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, Gasti nl-
glu, Dispepsias, Clorosis, Alecciones 
cardiacas, Convalesccncio, Enforme-
datlcs nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 





y Grajeas de GUrert 
AFECCIONES SiFtLÍTiCAS 
. t VICIOS D I LA8A*9REL 
Productos verdaderos fácilmente tolertdon 
por el estómago y los intMUnM. 
t t t j t f i Itt Flrmtt dtl 
I C r O i a i R T ; 4i a O U T i Q N Y . finuMNi 
Pracntos por lot prtttTrot miilicoí. 
BKi(CONrtKC.« P « L A " I M I T A C I O N M 
loorwpr;. Militô »-!.1,yrPr>i rm,. 
U N B U E N C O N S E J O 
\ ANEMICOS - ENFERMOS-COIUALECIEITISI 
^ U E F T Í É Í S V 
t S A Í Ü O ^ F Ü E R Z / í 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M O R N E T 
C O N F O R T A N T E 
MORNET, Farmacéutico, B0URGES (Franci*) 
Ea l a HABANA : Viuda de J. SARRA é HiJ», 
ASMA Y CATARRO 
Curados ptr Iss Clb'AR.RlLLOSf ffiRtM 
6 ei P O L V O C o r l l r 
Opresiones, Tos, Reumas, Hoursigias 
Eo todas ia» btienos Fai m.-icias. 
Por mayor; 30,rue Saint-Lazñi-e.Parls. 
£xi£ r til* Firma soore cada Clin rrHIó, 
BLENORRAGIA 
Enfenaedades de 1* 
VEJIQA 
f »r¡3,7 6, Rae de ChlSua-CIu. 
DepOiitas »n toda 
tu principales Farmacltt, 





l'OK L A 
55, 
RUQ de Rivoli 
P A R I S 
PERFÜWE NATURAL 
de las 
D E V E N T A en las principales I ' E R F V M F . R I A S , 
L A UNICA para teñir los Cabellos y 1$ mmriM «n todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R aaies de su aplicaeioa. 
OKBHOCS, U i , Rvc ñlctiaiitu, Paria. — El Ptríestrlu^ ranuslH y Esasue. 
E n la calle de San Rafael n ú m . 1, 
frente á "La Acacia'' se alíjuilu nn primer piso, cora-
pneeto de sata, 8"leta, 4 cuartos, baño j demás co-
modidades. 79113 81 
U n buen c o c i n e r o » b lanco 
desea colocarse sin pretensiones; sabe cumplir con su 
obligación y tiene qnien responda por su consueta. — 
Darán rozón en Salud, 86, carnicería. 
7965 4-̂ 0 I 
TJtxm Joven peninsu lar 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe- \ 
fiar bien su obligación y liene qnien la recomiende. í 
Jnfornian Inquir idw^!9 7974 4-30 ^ i 
E n la calle de San José n ú m . 2, A, 
entre Consulado é ludusti ia, so alquila un piso prin-
cipal, compuesto de sala, saleta, 4 cnurtoa y baño.— 
En la misma so alquila mi bajo que tiene 3 cuartos, 
baño, etc. 7994 8 1 
S A N A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea 
nndará las clases el 15 de Septiembre en el nnevo y 
amplio edificio de la calle de Agniar nímero 87. 
Se garantirá nna educación completa en el idioma 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y Científicos. 
No se admiten más que extemos y medio pupilos. 
Para caiátogos y otros particulares dirigirse á los 
Hermanos Agnstiniaco?, calle de 
Aguiar náraero 87. 
7177 8&-5 St 
U n b u e n c o c í aere 
desea colocarle ¿IJ casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio coo peitecci^S También se coloca una 
criada de mano que sabe dcseaipefjíif /bien su oblitfii-
ción. Tiene qnien responda por ella, fiiforpjan (jlo-
[ ria 41 80̂ 8 '4-8 ' 
U n a j o y e n 
de color desea «otooaffla de criada de mano, sabe co-
ser. Tiane quien responda pof e'l«, oue la familia sea 
decente. Informarán en San Miguel \*í de 12 / i 1. 
8 24 4 -2 
D E S E A N C O L O r j * . i ? 3 3 
nna joven v una sefiora peniusnlares, nna de maneja-
dora ó criada de mano, y la otra de cocinera. Iníor-
marán en Habana 59, entre G'JKeiHy y Sao Juaij (Je 
Dios 8038 4-2 ' 
D S S S A C O Z . O C A B 3 B 
nna joven peninsular para coser en casa particular. 
Ño tiene inconveniente en ayudar á la limpieza dán-
dole buen trato, Pereeverancia 40, dau razón. 
8040 4-2 • 
nna buena cocinera que traiga recomendación, si no . 
es asi que no se presente. Prado 78 7970 4-30 ^ 
U n a j o v e n peninsular i 
desea colocarse de criada de mano. Es cariñosa con ) 
los niños y sabe cumplir con sn deber. Tiene quien ! 
responda por ella. Informan Berna/.a número 54 i 
7975 4-30 I 
Una críandeiitf \ 
peninsular con buena y abundante leche de tres me- j 
ses de parida, desea colocarse á leche entera. Tam- I 
bién se coloca una cocineia: Tiene quien responda ) 
por ellas. Iidormarán Virtudes 173. 7973 4-30 
N E C 3 8 I T A | 
una cocinera en Aiejíuidro ¡i&ip.nez 2 Bj y frente á la 
Óuinta Dependientes. Se paga Imén sdeldo. 
_70ib ^ 4-28 
~ S B S O L I C I T A . 
una criada de mano para limpiar habitaciones y ha 
cer mandados, es para nna señora sola. Consulado 
núm. 109. 7941 4-28 
U n cocinero repostero, 
de color, desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Tana bién se coloca de ayudante ó de co-
chero. Sabe bien el oficio y tiene quien responda 
« O Í - é l . Inípmau Hospital, esquina á San José, bo-
dega. ^ r ' 7099 
•KTedndo.—Se alquila la bonita casa calle 5* n. 4 I | , 
V casi esquina á Baños, acabada de fal ricar, con 
pisos de mosaicos y todos los adelantos modernos; 
tiene sala, comedor. 5 cuartos, baño, ducha , 2 inodo-
ros, cocina, patio, traspatio, jardi n y árboles frutales. 
La llave al lado en el 44. 8006 _ 8-1 
Carmelo.—Se alquila la casa calle 8 n. 34, con sala, cptnedor, saleta, siete cuartos, agua, baño, á r b o -
les frutales y todas las coniodi Jades para upa fapii-
lia, unidas á las disposiciones mandadas paru la hi-
giene Impondrán en la miema de 8 á 5y eu Panla 59 
de 12 á 4. 7991 4-1 
1 a casa T u l i p % n 1 2 , Cer ro , 
se alquila, de nueva construcción, toda de mamposta 
ría y azotea, baño y demás comodidades, para f ~' 
lias. En la misma impondrán. 7985 4-
ami-
1 
la caaa Sol 42, esquina á Habana, acabada de com-
poner, tiene 6 cuartos, sala y comedor grandes, in-
fonnarán en la misma. 7981 4-30 
S e a lqui la 
la casa Si;p,roz 25, coirpuesta de sala, comedor y tres 
cuartos bajos, uno altó grandfe, cuarto de banurla 
llave eu la botica, su dueño Campanario 9% 
7981 4-30 
S 3 A L Q T I L A 
í la casa Sau Rafael 131, compuesta de sala, comedor, 
| cuatro hermosos cuartos, cuarto de baño y demás 
[ comodidades. La llave en la casa de empeño; sa 
dueño Campanario 23 7982 4-30 
| SE AÍÍQIJIÍTAÑ-
l los altos del fresco y bouito CHALET, calle G, en-
[ tve 7 y 9, Vedado. lnforn|e? IJicja 6f¡. 
U n a s e ñ o r a de med iana edsd, j r m • I^O 
asea colocarse de cocinera ó criada de manos. Sabe ¡ ge alquilan los ventihidoa y espaciosoŝ  bajos dé la 
Se alquilo la fresca y elegante casa de construcción 
américalia; Falgueras 14.' La 1 laye en já cat-niceíjíi 
de enfrente é inforniau Santo Tbmá's 1, esquina á 
Rosa. 7802 8-25 
Se alquila la espacióss casa Neptuno n. 48 de alto y bajo, pisos de marmol y mosaico, con todos los 
adelantos mOijóViios, á tr<iS criádras del Parque Cen-
tral; tiene entrada independiente para los altos, pu-
diéndose alquilar por separado. La llave en la casa 
de empeño de la esquina. Informan en Concordia til. 
' "93 _ J _ _ _ 
SE AliRIENDA. Ó vende una finca de campo si-tuada en el término' mnnicipar de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, café, maiz; con 
departamentos aprópiados para pastar animales y 
sus aguadas: para informes Salud n, 7, altós'.de 9 á 12 
dé la njañana. 7779 ' jS-%i 1 
A los que dese^ establecerse.— Se alqnjlan las rimv' centraíes'y'Ijién situadas casas' 'f eijiente 
Rey á6 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 7768 13-24 
DE MEBLES Y FREIAS. 
IVETTZEIBXJJSIS 
Se vende un jueso de sala y varios muebles más. 
Se dan baratos, an Lamparilla, 21, altos, de 8 á 11 
de la mañana pueden verse. 8025 4-2 
" S E V E M D B 
nn escaparate de caoba, de luna, y juego de mimbre, 
informarán en Trocadero número 52. 
8026 4-2 
SS V S N D S 
nna preciosa mesa altar de gran valor artístico. Una 
caja de hierro pequeña de cómbinaéión y varios mué 
bles. Manrique ' 1> bajos de 8 á 11 a, m."y 4 á 6 p. ni 
8003 4-1 
SS A L Q U I L A 
próximo á Galiuno, magníficas habitaciones altas y 
Lajas, con pisos de mosaico y todas las comodidades; 
se exigen referencias. Informes Dragones 64, i'arma-
c.a. 7760 fr3r~: 
I r á v h t r l n 125. e tquina á Snn H - i f o e l 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
V apartamentos para familias. 
7732 26-23 sept 
B e r n a z a 39 y 4& 
se alquilan habitaciones afilas y biias. con todas las 
comodidades que se puedan pe ii.' i as \ tranquila y 
íormal en los tratos, se dá Havin a. j-ie I) solicite 
no se quieren auisiales. 7513 '¿i. I« Sb 
S O X a ivr. x x o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores en el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da llavin al que lo ne-
cesite. 7542 26-17 St 
Por $ 5 . 3 0 oro al mes 
u n a m á q u i n a S inger n u e v a 
lanzadera v i b r a t o r i a en S a n 
R s f a e l n 14 No se ex i je fiador. 
Se a l q u i l a n pianos. 
8008 ? 1 
3fQVÍQ$ á casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cnarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo monos 25 p g más barato 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles 
viejos por nuevos y se construye á la orden todo lo 
que se pid i sin ningún compromiso hasta que el mar-
chante esté completamente satisfecho. A verlos á 
Virtudes, 93, ebanistería. 8022 13-1 St 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE ESE LOS PAISES CALIOC3. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radlc«lmer>t,s CC1,^ 
e l I E S X J X X X X ^ , 
&X V S W O ó l a . K O L A ^ ^ M M f t V O N 
8 JPrúmio» Mayores 
S Diplomam de Honor 
l O Medalleja ^ Oro 
£ Med&iían de JPIataí 
m 
TONICOO fff REGOHSTITUYEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUIN"TUPLICAN DO LAS FUER2/ 
Deoósitcs en todas tas Drincionles Farmacias. C Í Q E S T I Q N 
A C E I T E i H ü G G 
dfi MIGAlíO FRESCO d» BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L (?mus TRIANGULARES). 
Jim el m á s generalmente recetado po r loa Medies* aío todo el Mundo, 
UNICO PROPIETARIO : ZXOGtd-, 2, Rae CastialiOne, ^A-HÍA, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
FIANOS. 
B g i d o I B ; a l t o s . 
e¡„tos v e a t i l a d c s a l tos se e i -
q u i l a s feabiticioces c ó n ó s i n m u e -
bles, á personas de m r s l í d a d , con 
t a ñ o ys9fv ic iQi i n t e r i o r de c - i i d o , 
s i a s í 3-J desea T Í éf sao 1 6 3 9 : 
7486 25-16 St 
V E D A D O 
He alquila la hermosa casa Linea número l-'iO. 
7461 26-14 St. 
4-28 
desempeñar bien los do| oficios y tiene quien respon 
da por ella. Informan Amargura, 19, bodega. 
7Í)-',- 4-28 
W Á 1 N E , T A D O « A -
8e solicita pn î joven de color;' e'n la calle A n. 9, 
Vedado. ' 7998 _ 4-28 
A G U A C A 1 E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
k todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua^ 
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
Per BO ser del giro 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una, blanca 6 de color Sueldo cinco pe-
j sos y ropa limpia. Neptuno 70. 7i)13 4-28 
| X T N A SEííG RA francesa de mediana edad desea 
' KJ encontrar una casa de couiérc¿¿> 6 particular de 
cente para cocineia; sabe cocinar á la española y aj 
estilo del país, cumple con su obligación y tiene bue-
nas recomendaciones. Dan razón Industria 134. 
i 7;.12 - ' 4-28 
con buenas referencias, desea colocarse. 
Brado 86, altoa. 7922 
Dirigirse 
m 
casa de la calle de Campanario n. 115, tiene sala,
antesala, 6 cuartos, cocina, baño ducha y demás ser-
¡ vicio, todo en condicionen sanitarias; la llave en el 
| 140. Informarán en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y de 
1 5 á 7 de la noche. También se alquila la casa Mer-
' cedj^ 7976 4-30 
M u r a l ' a 4 6 
Ce •krafly) estos espaciosos y ventilados altos pro-
Íiiospai a comisionistas ó nwtrtrnonio sin ijjños. Ep os bajos informarán: 7;I68-' 4̂ 30 • ; 
V e d a d o 
r e alquila la hermosa casa Baños 33, entro l!i y I ? 
Tieije colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, fi buartos, inodoro, cocina, f jene ijn gran 
jardjn v 3 cuartos'ál foriejo p^a'cftiujba. Impó^dráti 
caCe i t número 24, entre h y tí, vedado. 
7958 ' 
en la calle de Concordia a. 23, habitaciones oon MU- - baña. Informarán QervasÍQ 82, 
tenoiaóainelln, 7951 ^ k 803? 
A c a b e n do l l aga r los e l sgac ta 
p.anos B i C H ^JR<. s e l m a n , ú i c o s ! 
p i s t e s qve nu&ca cojea c o m e j é n y ' 
ce vsndes, m u y bara tos en 
SAN R i F A E L 14. 
7948 -30 
Una enza al mes 
X>e da á ^ ' d . derecho á u n m a g e í f i c o 
p iano t u e v o , donde C u s t i n & Co, 
H a b í a s , 9 4 , A l m a c é a de P i snos . 
7901 5-28 
PÍREOS Staufo & Co, 
De BÍTIÍD, venden Custin & Oo. 
Almacén Oe Pianos y Armoninme, 
POüD 
Productos) HiaraYÍííosoa 
*»ríi suavizar, blanquear 
y ^erciopeiar el cutis 
E l v e H i w l i r e 
Rehuso similares 
París uutelic 
A U T A 
o - t a c l o 
P E C H O reír, o dio 
curar 
E r i T i c A a crrAis 
scon? i 
ONICO-ÍÍU Y C AC Aü U I N A 
E l i n ^ j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r las 
celebridades médicas de P a m e n l a A N E M I A , i a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d s t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
g S T Ó M i k a O . l a s e O N V A L E G E N G I A S c 
feta H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 




Fíanos de alquiler 
C c n deresho á la p rop iedad ee ce-
den dando una onza oro a l m e s don» 
de C u s t i n £ Co. A m a c é . ! de F i a » 
nos, Habana , 9 4 , 
7900 5-28 
Pianos á planos 
Knevos y neades. Venden baratos 
Onstin & Oo. Almacéa de Pianos y 
armoninms, Habana, 94. 
7898 ̂  £-28 
MUEBLES.—Se venden propios para nna Fofie= dad de Recreo, 3 mesas de peker cppio no hay 
y tener su dueño qne atender á otros asuntos, se ven- olra?' °na me8a ^ bac,llat. «u* tresillo, 3 lámpa-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocado- ra3 dei. 4 braz?8 4» 3 luces y otros objetos 
ronúm. 3, con opción al local, que resulta libre de h0"10̂  ,' '!fc-.K0P108 Para"na Sociedad. Jtjfor-
alquiler; se compone de 5 duquesas y 3 inilords, todos . Inan. Lo"s^la<í?, U4-
con tdnobos de goma, 26 caballos, to(]q ejlo en niag-
TifKnn n a t m l o de trabaift, coi|iO que lo están háciendo 
. ííáy aaémás una máquina y todos los 
LECi 
E»t0 medlcam^nfi & «¡más snérglc. 
R E C O ^ S T I T U YE IMTE 
¿js:.i- .Urrj hasta hoy, asi es 
EClTr t 
caclón fosfórea que tía los 
mejores resultados en todas t«» | | 
qissitiierr* nasia noy, asi es EJÍ; cnferrnedade3 qus occasloftin una r 
w ' « W - • A . • fQSfPIURIA — DIABETES J NEURASTENIA-EXCESO da TñASí CONVALECENCIA RAQUITISMO - ESCRÓFULAS DETENCIÓN da CRECI Si ENTQ ClOROSiS ANEMIA 
ote 
l&EKFERíflEOAOESdel PECHO.eta 
Experimentado en los hospitatn Sjjjf 
yds París y portas notabiiitíaUet Á 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
resultados. 
i EL OVO lEClTHlHE SlÜLOH. se es?!ea bjo íonci t Gra?ül2dís, da Grageas y ea icjecciaaes b^érBiei&fl 
F B I L L O N Firmacóutico, ^S, rue Pierre-Charron, PAHIS. 
D.-pft»iurio9 en L a H f b a n a • d e » J O S É S A T ^ T ^ . A r~ x-» nítico estad  í diariamente 
11 aicesorios para'poner zunchos. Puede" verse" todo de 8 íi 10 de la mañana en el miímo establo. 8U23 2f¡Ol 2 " CALLE DE NBPTUNO " 
Se vende una casa n^eva, calle de Neptuno, con sala. 
c3medo}•, 3 cqartos y urja alto, losa por tabla, inodoro 
y agua, yiliegaa 69, tiptorería, 8Q35 4-2 
una Agemela de Mndadas en punto céntrico de la Ha-
Farmacia 
P A L U D I O M I D Y 
E s p e c i f i c o y 3 ? * a r e - v e » n t i v o 
del P A L U D I S M O , ds u ¡ M A L A R I A 
^ d e i a » F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S , 
113, Faub» Salnt-Honoré, PARIS T BM TODAS LAS FAMIACUB Y Dnocumus. 
jf Cura las Fiebres iETeteradai. 
Corta 1:: accesos en rj principie, i 
Preriene a los qne son amenazados, 
ia «1 Bolo y verdadero Astiséptico I 
de la Sangre de los Calenturientos. 
D O S I S : 1 cuebaradt de lai ds cifé mtKitdt [ 
uuiquior liquido, cid» hora,hs»ti que cele ja | 
s a b r é ; como preTentlTo, 3 dotit por dia Kn lot 
eaios uraTet yaceeeo» perniciotoí ,»! frucoenuro 
Ant l Pal&dleo-Mldr,puedetomar*eeD ItsMhorti 
Imprenta y ISatereotipi* del ülAltlU Uel Uk üi AÜÍ'Í Í S i ^ i j Neptuno. 
